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Resume – Iscenesættelse af identitet og køn på Facebook 
Vores projekt følger problemstillingen Hvordan fremstiller 18 – 30-årige danskere 
sig selv på Facebook, og hvilken rolle spiller køn i denne fremstilling? For at belyse 
denne problemstilling vil vi indledningsvis afklare selviscenesættelse og køn 
teoretisk. Efterfølgende vil vi med udgangspunkt i Facebook, dets muligheder for 
iscenesættelse og vores teorier udforme to interviews med udvalgte informanter samt 
analysere deres facebookprofiler. Dernæst vil vi sammenligne vores udvalgte teori 
med vores empiri for at efterprøve, om konklusionerne stemmer overens. Endelig vil 
vi forbinde vores konklusioner med vores informanters udtalelse for at opnå en 
præcis besvarelse. Vi kan ud fra vores teori konkludere, at interaktionen i samfundet 
såvel som på Facebook er nødvendig for, at de unge danskere kan danne og 
iscenesætte deres identitet. De ønsker at skelne mellem det helt private og det, de 
føler, de kan lægge på Facebook. Informanterne søger med deres hoped-for possible 
selves at strække dele af sandheden og fremstille sig selv som moderne, aktive, 
sociale og attraktive individer.  
 
Abstract – Display of identity and gender on Facebook 
Our study follows the problem How does 18 to 30-year old Danes present themselves 
on Facebook and how does gender take part in this presentation? To answer this 
problem, we will by way of introduction clarify self presentation and gender 
theoretically. Next, with Facebook, its opportunities of interaction, and our theories 
as a starting point, we will conduct two interviews with selected informants as well 
as analyze their Facebook profiles. Then, we will compare our chosen theory with 
our empirical data to analyze if the conclusions match each other. Finally, we will 
connect our previous conclusions to the statements of our informants to get the most 
accurate answer. We can conclude that the interaction in our society as well as on 
Facebook is necessary to make sure that our target group can create and present their 
identity. They wish to distinguish between what is private and what can be displayed 
on Facebook. The informants want to stretch the truth through their hoped-for 
possible selves and present themselves as modern, active, social, and attractive 
individuals. 
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Kapitel 1 – Indledning 
1.1 Problemfelt 
I vores samtid er verden blevet mindre og samtidig større og med stadig flere og flere 
muligheder. Vi har som mennesker afdækket og skabt forbindelse til de fjerneste 
afkroge af kloden, og i den forbindelse har vi som individer udvidet vores netværk til 
hidtil uset størrelse. Det senmoderne samfund er fuld af muligheder, og man kommer 
hurtige fra punkt A til punkt B. Dette skyldes opfindelsen af internettet, der gør det 
overflødigt at bevæge sig fra A til B i fysisk forstand. I forbindelse med udviklingen 
i det senmoderne samfund er traditionerne i opbrud og individet har en større grad af 
frihed. I Danmark er der en meget høj grad af handlefrihed. Man kan i forhold til 
dansk lov selv vælge, hvem man vil være, sin partner, sin uddannelse, sin profession 
og meget andet. 
Den moderne danske kultur er i høj grad præget af, hvem vi er, hvordan samfundet 
ser os og hvordan vi opfatter andre. Der er dog fysiske omstændigheder, der 
definerer os. Det kan være alt lige fra handicap til dygtighed inden for et felt. Vores 
krop kan stadig sætte grænser for, hvor frit vi kan definere os selv. Den stadige 
teknologiske udvikling af blandt andet internettet har skabt baggrund for nye typer af 
interaktionsmønstre og -rum, som ikke er bundet af fysiske rammer. Med internettets 
opfindelse er øjeblikkelig kommunikation uafhængig af rum en realitet. I takt med 
internettets udvikling opstod mange muligheder heriblandt dannelsen af sociale 
medier, som muliggør en bred kontaktflade. Oprettelsen af Facebook var oprindelig 
tiltænkt som et internt kommunikationsmiddel til brug for studerende på Harvard 
University i USA. Det udviklede sig hurtigt til et generelt kommunikationsmiddel, og 
udkonkurrerede mange lignende medier. I 2011 opnåede Facebook over 500 mio. 
brugere på verdensplan (Thomson, 2012: 1) og er dermed det mest udbredte sociale 
medie i verden. Ifølge rapporten Befolkningens brug af internet 2010 havde 51 % af 
16-74-årige en profil på Facebook i 2010 (Danmarks Statistik 2011: 26). 
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Selvom man som individ er kendt af nogle af sine kontakter i den fysiske verden 
samtidig med, at man har kontakt med dem på Facebook, har man mulighed for at 
vise en afvigende identitet eller slet og ret at lyve. En bruger kan for eksempel vælge 
ikke at lade sig “tagge” på billeder, vedkommende ikke finder flatterende. Samtidig 
kan der vælges kun at skrive positive statusopdateringer og i den forbindelse udelade 
detaljer, der ellers ville reflekterer dårligt på en selv. Brugere af Facebook kan i høj 
grad selv bestemme, hvad andre kan se af dem. Social interaktion gennem Facebook 
kan minde meget om hvad man finder i fysisk sammenhæng. Forskellen er, at det er 
meget lettere at kontrollere impulsive udbrud og ordne sine udtryk således, at de 
vigtigste sider bliver de tydeligste. 
Vi i projektgruppen er alle en del at dette hastigt voksende netværk og har til 
sammen godt 2000 ”venner” på Facebook. Vi er som gruppe optaget af brugen af 
sociale netværk og dets muligheder. En ung, gravid kvinde får taget nøgenbilleder af 
sin krop, som hun efterfølgende deler med hele sit netværk for at fremstille sin 
graviditet og de lykkelige omstændigheder. Andre bruger Facebook til at ytre sig 
politisk, til at holde kontakt til fjerne bekendtskaber eller til at skabe professionelle 
relationer. Vores undren går på, hvad der ligger til grund for denne 
selviscenesættelse på Facebook, og hvilken betydning køn har i den forbindelse. 
Hvad sker der når interaktionen løftes ud fra en fysisk kontekst og ind i en virtuel 
kontekst? Og hvis man kan vælge, hvordan man ønsker at præsentere sig selv, gør 
det sig også gældende for køn? 
1.2 Problemformulering 
 Hvordan fremstiller 18 – 30-årige danskere sig selv på Facebook, og hvilken 
rolle spiller køn i denne fremstilling? 
1.3 Uddybning af problemformulering 
For at kunne besvare vores problemstilling, og for at få tilfredsstillende svar på vores 
undren, har vi fremsat følgende arbejdsspørgsmål: 
 Hvilke elementer indgår ifølge udvalgte teoretikere i selviscenesættelse i det 
senmoderne samfund?  
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 Hvilken rolle spiller selviscenesættelse i forhold til køn?  
 Hvad betyder Facebook som interaktivt rum for selviscenesættelse?  
 Hvordan stemmer vores teoretiske konklusioner overens med de udvalgte 
informanters selviscenesættelse på Facebook? 
1.4 Afgrænsning 
Vi har valgt en række afgrænsninger af praktiske såvel som ressourcemæssige 
årsager. I forbindelse med vores teori har vi valgt at afgrænse os fra sociologen 
Pierre Bourdieu. Bourdieus teori om teorier om felter, kapital og habitus kunne have 
været inddrage til at belyse vores informanters behov for selviscenesættelse. 
Ligeledes har vi afgrænset os fra Berger og Luckmanns socialiseringsteorier. Begge 
kunne have ledt os frem til en alternativ konklusion. I stedet inddrages Goffmans 
samhandlingsteorier, og dermed får vi belyst vores problemstillinger tilfredsstillende. 
I forhold til den kønsdiskussionen afgrænser vi os fra den mere komplekse kønsteori. 
Desuden har vi afgrænset os fra at se specifik på forskellen mellem mænd og 
kvinder. Projektet beskæftiger sig ikke med de applikationer, Facebook stiller til 
rådighed for brugerne. Samtidig afgrænses projektet helt fra alle sociale medier end 
Facebook, da Facebook er det mest populære sociale medie i Danmark. 
Vi har valgt at holde is inden for planlægning, rum og ressourcer samt sociologi, og 
derfor er projektet afgrænset fra alle økonomiske og politologiske spørgsmål. Dette 
gør sig gældende for alt fra markedsføring over børsnotering til etiske og moralske 
hensyn til Persondataloven. 
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Kapitel 2 – Metode 
Vi vil i kapitlet beskrive alle de metodiske overvejelser og refleksioner bag 
projektets udformning. 
2.1 Arbejdsmetode 
I projektet tages der udgangspunkt i problemformuleringen og vores 
arbejdsspørgsmål. Først bliver arbejdsspørgsmålene diskuteret og besvaret teoretisk 
med udgangspunkt i vores hovedteoretiker Erving Goffman og med supplement fra 
Anthony Giddens som sekundær teoretiker. Dernæst, med i udgangspunkt i 
Facebook og dets muligheder for interaktion, bliver der lavet dels et interview med to 
udvalgte testpersoner, dels en analyse af deres statusopdateringer og deres ”væg” ud 
fra vores teoretiske diskussion og konklusion. For at besvare det tredje 
arbejdsspørgsmål sammenlignes vores teori med vores empiri, og se om der er 
overensstemmelse mellem konklusionerne fra empirien og teorien. Endelig 
sammenkobles det hele med informanternes udtalelser og analysen for at kunne give 
en så reel besvarelse af den overordnede problemformulering som muligt  
Ud fra ønsket om at undersøge individers interaktion i det virtuelle rum, Facebook, 
vil projektet inddrage kønsteori til at belyse det kønslige aspekt af denne interaktion. 
Køn bliver det overordnede perspektiv, om man vil. I det analysen omhandler social 
interaktion, er det netop kønnet som social konstruktion, der belyses. Det der ønskes 
undersøgt, kan – i mangel af bedre ordvalg – kaldes det sociale køn, som skal ses 
som det danske sprogs pendant til det engelske gender. Det er en af årsagerne til at 
den valgte hovedteoretiker er Erving Goffman, hvis fokus lægges på relationerne 
mellem individer. Det er netop de sociale relationer, der er fokus for analysen. 
2.2 Tværfaglige overvejelser 
Som en central figur i modernitets- og globaliseringssociologi præsenterer Anthony 
Giddens (f. 1938) det centrale begreb udlejringsmekanismer, der handler om, at 
sociale relationer bevæger sig ud af en lokal kontekst og ind i en transformeret, 
global kontekst. Med internettet kan man sidde i et fysisk rum og kommunikere på 
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tværs af tid og rum gennem en computer. Computeren er fysisk tilstede, men den 
indeholder et virtuelt rum (internettet), der synes grænseløst. Vi har valgt Anthony 
Giddens som repræsentant for Planlægning, Rum & Ressourcer, idet vi mener at han 
bedst beskriver denne ændring i rummet. Samtidig fungerer Giddens som et mere 
moderne perspektiv end Goffman set i forhold til de sociale samhandlingsteorier. Vi 
har valgt at inddrage Shanyang Zhao med henblik på, at tilføje yderligere teori om 
internettet, globaliseringen og tid/rum-dimensionen. Samtidig legitimerer han brugen 
af Goffmans teorier på Facebook og gør således hele projektet gældende. 
2.3 Interviews 
I de følgende afsnit vil vi give en introduktion til tankerne bag vores udformede 
interviews, vores metode og refleksioner. 
2.3.1 Kvalitativ metode 
I forhold til projektets kvalitative metode, kunne vi have valgt at lave 
spørgeskemaundersøgelser for derved at få en større mængde data. Disse data ville 
dog være mere målrettet en undersøgelse af, hvor meget målgruppen er på Facebook 
og ikke deres aktiviteter. Vi valgte derfor at lave kvalitative interviews med to 
personer, Hans og Grethe. Vi er i den forbindelse klar over, at vores antal af 
informanter ikke er stort nok til at give et repræsentativt billede af målgruppens 
aktiviteter på Facebook.  
Vi startede med at afklare hvilke forskningsspørgsmål, vi gerne ville have svar på, og 
udformede på baggrund af dette vores interviewspørgsmål. Projektet indeholder et 
semistruktureret interview, hvor vi på forhånd lavede en interviewguide. 
Intervieweren skulle holde sig nogenlunde til spørgerækken og ordlyden af 
spørgsmålene, men kunne vælge afvige. Vi overvejede at have den samme 
interviewer under begge interviews men valgte i forhold til transskriberingen, at det 
ville være mere praktisk med en interviewer af modsatte køn. Vores hovedfokus i 
interviewet var at teste validiteten af vores profilanalyse og de dybere teoretiske 
emner, vi ikke kunne udlede fra profilerne. 
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Vores metode er deduktiv, idet vi afprøver den valgte teori på vores empiri, og i den 
forbindelse er vores interviews altså deduktive med henblik på at afprøve det valgte 
teoretiske grundlag. 
2.3.2 Etiske overvejelser 
Vores etiske overvejelser set i forhold til vores arbejdsmetode og projektet er 
primært centreret om vores kvalitative metode og vores interviews. Vores 
oprindelige ide med vores interviews var at give informanterne mulighed for 
forskellige grader af anonymisering i forhold til deres identitet i opgaven. Som det 
fremgår af vedlagte samtykkeerklæringer, så var der tre forskellige grader af 
anonymitet, hvor den mest slørede var med slørede billeder og opdigtede navne. Vi 
har senere i gruppen taget en beslutning om, at vægte vores etiske ansvar over for de 
to informanter højest, hvorfor vi, uafhængigt af deres samtykkeerklæring (Bilag 5), 
har valgt at aftale med informanterne, at billeder mv. vedlægges til vejleder og 
censor ved aflevering, men at billederne ikke indgår i versionen på RUDAR. 
Samtidig har vi valgt at opdigte navne, Hans og Grethe, til de to informanter og 
samtidig sløre navne på de venner, der måtte indgå via kommentarer eller andet i 
analysen.  
Årsagen til vores valg er, at informanterne kunne føle sig presset af os til at gå med 
til en vis form for offentlighed uden egentlig at ville det. For at undgå det og for at 
leve op til det ansvar vi har som interviewere og i forbindelse med behandlingen af 
data, så vælger vi så meget anonymitet som muligt. 
Endelig går vores etiske overvejelser i forbindelse med den mængde information, de 
har modtaget. Vores opgave består i dels at analysere deres Facebookprofil dels at 
interviewe dem. Før de planlagte interviews er informanterne kun informeret om 
sidstnævnte del, altså de interviews, de skal gennemgå. Vores argument for endnu 
ikke at have informeret dem om vores forudgående profilanalyse er, at vi ikke vil 
påvirke deres adfærdsmønstre i de opdateringer, de vælger at give på Facebook. Vi er 
klar over at tilbageholdelsen af information strider mod de gængse etiske normer, 
men vi mener at vi fuldt ud tager højde for dette i vores anonymisering. Ydermere 
har informanterne valgt at godkende vores venskabsansøgninger på Facebook, og de 
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har derfor frivilligt givet os adgang til at se deres profil. Vores løsning på denne 
problemstilling er at søge deres accept af selve analysen på samme tid som vores 
interviews udformes – efter analysens udfærdigelse. De har begge givet deres 
samtykke, og vi opretholder samme grad af anonymisering. At de ikke er informeret 
vil give projektet større pålidelighed og samtidig give analysen af profilerne og 
dermed vores konklusion større gyldighed. 
2.3.3 Udvælgelse af informanter 
Vi har udvalgt to informanter til vores interviews. De to informanter Hans og Grethe 
blev udvalgt ud fra tre kriterier: køn, alder og aktivitet på Facebook. Dels skulle de 
være inden for vores målgruppe (18-30 år), dels skulle de være så aktive brugere af 
Facebook, at det kunne blive en fyldig analyse på baggrund af deres profiler. 
Samtidig søgte vi på baggrund af vores problemformulering at finde informanter, 
som på den ene eller anden måde enten reproducerede eller transformerede deres 
køns. Dette skal forstås i forbindelse til den teori, vi i projektet benytter til at 
beskrive individers iscenesættelse af køn.  
2.3.4 Refleksion 
På baggrund af de udførte interviews, har vi gjort os en række refleksioner i forhold 
til udførslen af interviewene. Baggrunden for vores valg af interviewer var, at det var 
den samme person, der skulle udføre begge interviews. Dette var for at gøre 
processerne så lig hinanden som muligt. Vi besluttede os efterfølgende for at lade en 
mand og en kvinde udføre interviewene med det modsatte køn for lettere at kunne 
skelne mellem stemmerne i transskriberingen. Derudover var der en række 
ressourcemæssige overvejelser i forhold til fordelingen af arbejdsopgaverne, og det 
pres den færdige analyse lagde på tidsplanen. Efterfølgende har vi indset, at der 
kunne have været en ide i at lade en af samme køn foretage interviewene, da det 
formodentlig ville skabe en større tryghed og fortrolighed fra informanternes side. 
Hvorvidt det har haft indflydelse på informanternes besvarelse er ikke til at sige. En 
forskel i interviewene er dog Hans’ sikkerhed i besvarelsen i forhold til Grethes 
besvarelse. Under interviewet med Grethe indledte vi med en snak om hendes 
hverdag og aktiviteter for at løsne lidt op. Det samme lykkedes ikke helt med Hans, 
og det fornemmes lidt i mangel på sikkerhed hos Hans. Dette kan også skyldes at 
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Hans måske er utryg ved intervieweren af modsatte køn, Gitte. Samtidig mener vi at 
det at foretage enkelt interviews i stedet for interviews med fokusgrupper har skabt 
større tryghed for informanten og ledt til lidt dybere besvarelse.  
Vores interviews var meget konkret i forhold til vores teori. Vi havde målrettet vores 
spørgsmål efter det, vi gerne ville have svar på, og vores interviews antog dermed en 
bekræftende karakter. Alligevel overraskede en del af svarene os, blandt andet dem 
der stridte imod den empiriske undersøgelse foretaget af Zhao et al. Nogle spørgsmål 
var også mere præciserede mod det, vi ville have svar på, og formodentlig kunne vi 
have opnået et bedre svar ved at spørge mere indirekte, for eksempel imod deres køn 
og optræden i den forbindelse. Vi kunne med fordel have stillet flere 
interviewspørgsmål for at belyse de mere komplicerede forskningsspørgsmål. I den 
forbindelse stillede vi heller ikke samme spørgsmål med forskellig ordlyd for at teste 
pålideligheden af informantens svar. 
Vores udvalgte interviewere var ikke altid gode til at gribe boldene, der blev kastet 
op af informanterne. Vi kunne have været bedre til at stille uddybende spørgsmål. 
Årsagen hertil var, at vi ønskede korte, præcise interviews. Senere har vores 
refleksioner gået på, at også det måske i virkeligheden har haft en modsat og negativ 
effekt og gjort besvarelserne mere ukonkrete.  
2.5 Præsentation af valgt teori og empiri 
I det følgende afsnit vil de teoretikere, vi har anvendt i projektet blive introduceret. 
Samtidig vil vi beskrive, hvordan vi anvender dem i projektet. 
2.5.1 Erving Goffman  
Erving Goffman har analyseret sociale relationer længe før Facebooks opfindelse, 
hvorfor hans udgangspunkt for analysen af de rum, som de sociale relationer 
udspiller sig i, har været anderledes end de er i dag. Goffman har ikke haft mulighed 
for at beskæftige sig med sociale medier, da internettet ikke var opfundet på det 
tidspunkt. Vores vurdering er, at Goffmans teori om køn med dens 
socialkonstruktivistiske udgangspunkt stadig er aktuel for vores projekt. 
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2.5.2 Anthony Giddens 
Anthony Giddens er en sociolog, der har udgivet en lang række værker der spænder 
fra kritik af tidligere samfundsmetodiske tankegange, samtidsanalyser, 
modernitetsanalyser, udvikling af sociologisk metode til beskrivelse af moderne 
samfundsvidenskabelige problematikker og forandringen i kønsstrukturer, hvorfor vi 
anvender ham i projektet. Hans arbejde bliver brugt inden for psykologi, politologi 
og antropologi og samtidig af historikere og geografer  
2.5.3 Candace West og Don Zimmerman 
Gender display er en del af begrebet Doing gender, som det præsenteres af Candace 
West og Don Zimmerman. De bruger Goffmans begreb om Gender display som 
argument for at køn skabes gennem sociale relationer.  Da West og Zimmerman 
samtidig favner bredere end både Goffman og Giddens, fandt vi det oplagt at 
anvende deres teorier i vores beskrivelse af selviscenesættelse i forhold til køn. 
2.5.4 Shanyang Zhao 
Shanyang Zhao er en anerkendt professor i sociologi ved Temple University i 
Philadelphia. Han underviser i flere sociologiske discipliner, blandt andet 
koncentreret om individets sociologi. Han har i samarbejde med professor Sherri 
Grasmuck og kandidatstuderende Jason Martin skrevet artiklen Identity construction 
on Facebook: Digital empowerment in anchored relationships. Vi anvender artiklen 
som vores forbindelse mellem Goffmans teorier om individets iscenesættelse og 
Facebook som socialt medie og interaktivt rum, idet han helt konkret fører Goffmans 
og mange andres teorier over på Facebook. Zhao et al. udgør derfor vores teori om 
Facebook. Zhao et al. Fremsætter på baggrund af empiriske undersøgelser en række 
tendenser i retning af unges brug af Facebook. Dette gælder for eksempel tendenser i 
forhold til, hvor meget et individ fremsætter om sig selv på Facebook. Samtidig 
fremsætter Zhao et al. en teori om individets hoped-for possible self, som er den 
identitet, individet ønsker at vise, uagtet om det er i modstrid med back stage. Derfor 
er Zhao et al. anvendt som teori såvel som empiri.  
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2.5.5 Facebook 
I arbejdet med Facebook har vi valgt at inddrage faglige og informative artikler og 
dataudtræk. Dette er med henblik på at skabe et baggrundsbillede af Facebook som 
interaktivt rum. 
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Kapitel 3 – Teori 
Indledningsvis vil vi først i det følgende kapitel redegøre for de 
samfundsvidenskabelige teorier som anvendes i projektet. Dernæst vil vi belyse 
selviscenesættelse i det senmoderne samfund, og samtidig hvilken rolle 
selviscenesættelsen spiller i forhold til køn. 
3.1 Goffman 
Vores teoretiske udgangspunkt i dette projekt er den amerikanske sociolog Erving 
Goffman. Goffmans tilgang til sociale samhandlingsteorier er meget 
detaljeorienteret, og han tillægger selv de mindste bemærkninger og udtalelser større 
vægt, end nogen sociologer tidligere har gjort (Mortensen 2007: 210ff). Samtidig er 
Goffmans fokusfelt, hvordan individet opretholder sin identitet, og hvordan 
identiteten fungerer i social samhandling i det moderne samfund. I stedet for at 
arbejde med det private rum fokuserer Goffman i stedet på mødet mellem mennesker 
i det offentlige rum (Mortensen 2011: 54).    
3.1.1 Optræden 
Goffman bruger betegnelsen optræden om den aktivitet, et individ udfolder i løbet af 
et tidsrum - altså individets handling over en given tidsperiode. Samtidig er denne 
optræden kendetegnet ved samvær med og indvirkning på et bestemt publikum. En 
del af optrædenen kan karakteriseres som en facade, da den altid foregår på samme 
fastlagte måde og med det mål at styre publikums syn på situationen. Facaden tages 
således i brug som en del af optrædenen, og den fungerer som en kulisse bestående af 
flere elementer. Kulissen indbefatter inventar og andet materiale, som danner front 
stage, hvor hele handlingen udspilles. Kulisserne er forankrede efter opstilling. 
Derfor bliver individet nødt til at opstille kulisserne på den pågældende front stage, 
inden det påbegynder sin optræden. Samtidig skal individet afslutte sin optræden på 
den pågældende front stage, inden den forlades (Goffman 1992: 27f). 
Som en yderligere del af optrædenen definerer Goffman den personlige facade. Det 
er alt det nærmest individet, som sender en form for udtryk. Det kan være fysiske og 
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racemæssige træk, alder, kropsholdning og sproglige kendetegn. Dele af den 
personlige facade er forholdsvis fastlåste – for eksempel de racemæssige træk, 
hudfarve og lignende. Ansigtsudtryk, holdning og andre dele af den personlige 
facade kan skifte på et øjeblik. For at forenkle teorien opdeler Goffman den 
personlige facade i det ydre, appearance, og manerer, manner. Det ydre indikerer 
individets sociale status, og et individs manerer kan give en ide om, hvilken 
interaktionsrolle vedkommende vil påtage i en given situation. Et eksempel kan 
være, at vi med en aggressiv og frembrusende opførsel lægger op til, at vi vil styre 
situationen. Samtidig regner Goffman med en sammenhæng mellem de to typer af 
personlige facader, idet vores sociale status nødvendigvis må have indvirken på 
måden, vi opfører os i en interaktion. Både hvis vi er overlegne, og også hvis vi 
optræder for et individ af højere status (Goffman 1992: 29f). 
Individets formål med at optræde kan være at underspille og skjule de sider og 
aktiviteter, som ikke lader sig forene med det ideal, individet vil vise. Samtidig 
mener Goffman, at individet oftest via dets optræden vil forsøge at skabe et billede 
af, at dets forhold til de pågældende tilskuere er mere reelt, end det egentlig er. Det 
kan eksemplificeres ved, at individet dels giver indtryk af, at den rolle vedkommende 
spiller, er den, der ligner individet mest, og samtidig prøver individet at dække over 
den rutinemæssige del af optrædenen for at fremstå enestående (Goffman 1992: 37ff, 
47f).  
3.1.2 Område og lag 
Goffman fremsatte sine teorier i 1940’erne og frem. Han beskriver med sit værk The 
presentation of self in every day life, hvordan optræden ofte foregår indendørs og i et 
afgrænset rum (Goffman 1992: 92). Samtidig knytter han tid til begrebet idet 
publikum, forudsat at det befinder sig inden for samme rum og tid som den 
optrædende, vil blive påvirket af den pågældende optræden.  
Goffman fremsætter yderligere en abstrakt teori om det, han kalder lag. Lag 
beskriver individer, der fremfører samme teaterstykke eller skuespil. Et lag kan også 
beskrive publikum eller sociale kulisser uden medlemmer. Hvis individet bliver så 
optaget af sit eget stykke, at vedkommende finder, at det er den eneste sandhed, så 
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kan dette individ være to lag – optrædende og publikum. Man kan altså som 
optrædende eller som flere optrædende i samme lag ende med at opføre et stykke for 
sin egen skyld (Goffman 1992: 70ff). Når lag mødes, kan der ske episoder, der kan 
give publikum indtryk i uoverensstemmelse med de indtryk, de optrædende ønsker at 
give. Disse afslørende indtryk er typiske effekter af kommunikation ansigt til ansigt 
(Goffman 1992: 188f). 
3.1.3 Styring af udtryk 
Det optrædende individ vil konsekvent søge at udøve en vis kontrol med de udtryk, 
vedkommende udsender. Dette skyldes, at den optrædende vil undgå at afsende 
signaler som til trods for at være uforvarende, vil blive opfattet forkert af publikum. 
Publikum antages i forvejen at være skeptisk over for skuespillets validitet, og derfor 
vil de søge efter fejl og bruge dem som tegn på det falske ved selve forestillingen.  
Goffman nævner tre måder, hvorpå fejl kan opstå, hvoraf den følgende er særligt 
interessant for vores projekt: Individet kan lave fejl i forestillingen, der kan så tvivl 
om forestillingens legitimitet. Dette kan ske ved uorden i kulisserne inden 
forestillingens begyndelse (Goffman 1992: 49f). Vi kan ikke som individer tillade os 
at lade vores følelser i form af vores menneskelige jeg overskygge og ødelægge 
skuespillet i form af vores sociale jeg, der optrædes med. Det menneskelige jeg har 
let til humørskift og følelsesudbrud, hvorfor det sociale jeg må være mere 
kontrolleret. Disse fejl kaldes til daglig episoder (Goffman 1992: 53f, 175f).  
En strategi i forhold til styring af indtryk er, at overveje størrelsen og typen af 
publikum. Individet bør altså overveje at inkludere det publikum, der vil være mest 
modtagelig for skuespillet. En anden styringsstrategi til at minimere risikoen for 
episoder kan være at begrænse publikums størrelse (Goffman 1992: 181f). Det er 
muligt at udelukke enkelte fra publikum, hvis disse til daglig ser den optrædende i 
andre roller, og dermed vil afsløre skuespillet (Goffman 1992: 116f). Ifølge Goffman 
skinner disse overvejelser igennem hos individet. Vedkommende vil oftest være 
meget varsom med sin optræden, da en afsløring kan få omfattende konsekvenser for 
individet. Samtidig vil individet altid optræde anspændt, hvis der ikke er fysisk 
distance mellem laget og publikum, da det at blive afsløret er en konstant risiko 
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(Goffman 1992: 186f). Goffman bruger begrebet isolation om publikums rolle i 
beskyttelse af den optrædende. Med det menes der, at publikum uden interesse i eller 
forståelse for optrædenen vil tillægge sig en høflig uopmærksomhed og på den måde 
skabe en distance og en form for privatliv for de pågældende skuespillere. Når 
episoder opstår, som viser publikum, at den optrædende blot fremfører en 
forestilling, kan de efter etiketten undlade at kommentere og dermed godtage en 
eventuel undskyldning, der tillader den optrædende at fortsætte forestillingen 
(Goffman 1992: 190ff).  
Et af Goffmans fokusområder er selvopretholdelsen eller opretholdelsen af 
”facaden”. Udtrykket indtryksstyring, det vil sige en styring af måden hvorpå vi 
håber andre ser os, er et helt centralt begreb. Goffman bruger desuden begreberne 
back stage og front stage som en form for teatermetafor for vores måde at udtrykke 
os på. Front stage dækker over såkaldte rekvisitter, som for eksempel inventar, 
tøjvalg og -design. Han tilføjer den personlige front til front stage, og her menes der 
statussymboler, sproglig udtryksmåde osv. Front stage er altså den side, man viser 
frem for omverdenen – individets facade. Back stage er det skjulte, der ligger bag 
facaden (Mortensen 2007: 210, Mortensen 2011: 55). Back stage har skuespilleren 
mulighed for at slippe facaden og falde ud af rollen. Samtidig beskriver Goffman 
back stage som værende utilgængelig for publikum, og dermed også et sted hvor den 
optrædende for en kort tid kan sætte sig og få et pusterum. At en skuespiller benytter 
back stage, er en ganske normal måde at kontrollere indtryk på. Det er vigtigt at back 
stage holdes fra publikum, idet der her kan udfolde sig episoder, der strider mod det 
budskab, den optrædende ønsker at give (Goffman 1992: 98ff).  
3.1.4 Face-work 
Et andet eksempel på Goffmans iagttagelser er face-work. Med face-work beskriver 
Goffman vores anstrengelser for at holde ansigt og vores mål om ikke at tabe ansigt. 
Man taber ifølge Goffman ansigt, hvis man bliver sat i situationer, der bringer ting 
frem, som ikke passer ind i det billede, vi prøver at vise vores omgivelser. Man kan 
være ansigtsløs på den måde, at man ikke har et ansigt klar, man kan vise omverden i 
en given situation. Det er også muligt at overspille sit ansigt, og dermed optræde 
aggressivt og upassende i forhold til situationen. Endelig kan man underspille sit 
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ansigt for at fremprovokere støttende bemærkninger og sympati hos sine omgivelser 
(Mortensen 2007: 212). 
3.1.5 Den territoriale beskyttelse 
Goffmans fremsætter en teori om beskyttelsen og opretholdelsen af sit sociale selv. 
Vores vigtigste territorium er det personlige omkring kroppen. Hvis andre kommer 
os for nær, så føler vi at vores grænser er overtrådt. Ting som for eksempel en 
parkeringsplads og en plads på en restaurant er eksempler på det territorium, som 
Goffman kalder tidsbegrænsede rettigheder – rettigheder, vi ikke har permanent 
ejerskab over. Brugsrummet er en tredje type af territorium, som er kendetegnet ved, 
at det er her, vi udøver vores daglige gøremål. Brugsrummet er anerkendt af 
samfundets øvrige individer. Endelig har vi informationsreservatet, som beskriver 
hvordan vi overholder forskellige retningslinjer i en dialog med flere individer på 
samme tid. Vi respekterer ifølge Goffman andres rettigheder til at kontrollere hvilke 
informationer, der skal udleveres om dem. Især i arbejdet med territorier kommer 
Goffmans sans for detaljeanalyse til udtryk (Mortensen 2007: 212). 
3.2 Anthony Giddens 
Sociologen Anthony Giddens har udgivet en lang række bøger, der spænder fra kritik 
af tidligere samfundsmetodiske tankegange, samtidsanalyser, udvikling af 
sociologisk metode og til beskrivelse af moderne samfundsvidenskabelige 
problematikker. Hans arbejde bliver endda brugt inden for psykologi, politologi og 
antropologi. Endvidere gør historikere og geografer brug af Giddens. Giddens er i 
sine projekter meget optaget af dualitet, refleksivitet og reproduktion af 
samfundsmønstre. I hans optik er samfundet noget, der refleksivt reproduceres ved, 
at samfundets rammer skaber aktørens handling. Denne handling genskaber 
efterfølgende samfundets rammer på ny (Kaspersen 2007: 423ff). 
Giddens beskriver, hvordan sociologisk teori kan opdeles i to hovedgrupper. Den ene 
arbejder med samfundet ud fra et system- og strukturperspektiv uden at tillægge 
aktøren nogen nævneværdig betydning. Den anden gruppe arbejder med aktørernes 
rolle i samfundet, og det er den samlede sum af aktørernes rolle, der udgør 
samfundet. Her er ingen strukturer eller systemer uafhængig af aktørerne. Goffman 
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tilhører med sit fokus på sociale samhandlingsteorier den sidste gruppe. Giddens 
beskriver de to modstridende samfundstolkninger som dualismen mellem aktør og 
struktur, og som løsning på dualiteten har han udviklet strukturationsteorien. 
Giddens mener, det er en fejl kun at fokusere den ene vej, og han beskriver, hvordan 
strukturen både er midlet til og samtidig produktet af aktørernes handling – altså er 
de interdependente. Hvis vi benytter os af en struktur, som for eksempel det 
offentlige transportsystem, hvor der eksisterer en række regler og rutiner, så benytter 
vi os af det (producerer det) og samtidig bibeholder vi dets funktion (reproducerer 
det). Denne proces beskrives af Giddens som social praksis, og disse sociale praksis 
udgør selve grundstenene i et samfund (Kaspersen 2007: 427f).  
3.2.1 Handling 
Den kyndige agent er Giddens beskrivelse af individet, som står for denne 
produktion og reproduktion. At agenten er kyndig betyder, at vi som individer er 
fuldt ud i stand til at udføre handlinger, og vi ved, hvordan vi skal handle, selvom vi 
måske ikke kan redegøre for de processer, der sætter os i stand til at handle. Dette er 
den praktiske bevidsthed. Den diskursive bevidsthed, er et udtryk for, at vi er i stand 
til at forklare de førnævnte processer eksplicit i en dialog. Den diskursive bevidsthed 
giver os altså mulighed for at ændre vores handlingsmønstre. Det sidste niveau, 
Giddens arbejder med, er det ubevidste niveau, og det er her handlinger uden et 
bevidst motiv sker. Der eksisterer en barriere mellem de to første niveauer og det 
sidste, idet den ubevidste viden oftest kan være fortrængt. Den er den praktiske 
bevidsthed, som er mest afgørende for forståelsen af det sociale liv.  
Individets handlinger forstås som et flow af begivenheder og erkendelsesprocesser. 
På ingen af niveauerne er agenten bevidst om konsekvenserne af sine handlinger 
(Kaspersen 2007: 429f).  
3.2.2 Det moderne 
Giddens' The Consequences of Modernity fra 1990 maler et billede af moderne liv, 
hvor han sammenfatter forskellige dele af hans teori til en række værktøjer, der kan 
bruges til at forstå det moderne samfund. Samtidig kan værktøjerne bruges til 
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forståelse af abstrakte systemer og udlejringsmekanismer, ekspertsystemer og teknisk 
viden, samt tillid i forbindelse med disse. 
Giddens fremsætter i sine værker en teori om udviklingen af det moderne samfund. 
Allerede fra 1600-tallet udvikledes sociale organisationsformer, der dannede 
baggrund for det moderne samfund, vi har i dag. Andre vigtige træk ved 
moderniteten er samfundets dynamik og de moderne institutioner og teknologiske 
systemer. Hele modernitetsanalysen er baseret på 1) adskillelsen af tid og rum, 2) 
udlejringsmekanismer (sociale relationer løftes ud af bunde sammenhænge og 
restruktureres på tværs af tid og rum), og 3) modernitetens refleksive karakter. Den 
sociale interaktion, der præger vores hverdagsliv, foregår ikke længere på samme tid 
og sted, men den er derimod spredt i tid og rum. Interaktion uden hensyntagen til tid 
er nu muligt i form af instant communication. Samtidig udvides rummet med nye 
teknologiske tiltag, og vi kan kommunikere i samme rum uden at være på samme 
geografiske sted. Refleksivitet er en del af den menneskelige ageren og er samtidig 
også et særligt træk ved moderniteten. Det er en proces, der foregår på institutionelt 
og individniveau. Viden er en forudsætning for individets evne til at reflektere, og 
den er gjort mulig af massekommunikationsmidlernes udvikling. Refleksiviteten 
skaber et brud med traditionerne, som skal kunne legitimeres og begrundes 
(Kaspersen 2007: 433ff, Giddens 1994: 36ff).  
3.2.3 Udlejringsmekanismer 
Giddens beskriver i The Consequenses of Modernity fra hvordan 
udlejringsmekanismer løfter en social relation ud af en lokal kontekst og fører den 
ind i et bredere og omstruktureret forum. Den sociale relation transformeres og 
benyttes efterfølgende via et andet medie, som for eksempel en telefon eller 
internettet. Giddens giver to eksempler på sådanne udlejringsmekanismer: 
Ekspertsystemer og symbolske tegn. Begge er med til at forstærke og reproducere det 
modernes refleksive natur og skaber en yderligere distancering af tid og rum 
(Giddens 1990: 21ff). 
Ekspertsystemer er kendetegnet ved, at lægaktører og ekspertaktører handler i hver 
sin ende af et abstrakt system. Et eksempel kunne være offentlig transport, hvor 
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lægaktører benytter sig af et ekspertsystem, hvor ekspertaktører har nedsat rammerne 
og fastlægger de tidsplaner, som får systemet til at fungere. Lægaktørerne har 
naturligvis mulighed for en vis indsigt i ekspertaktørernes handling og derved 
ekspertsystemet, men har intet behov for andet end overfladisk information for at 
kunne benytte systemet. Man kan anskue ekspertsystemer som værende en slags 
facilitator for at kunne benytte sig af stadigt større mængde af de muligheder, det 
senmoderne samfund giver igennem brugerflader af overfladisk viden, som er udført 
af ekspertaktører (Giddens 1990: 21ff). 
Symbolske tegn er et udvekslingsmedie, som kan viderebringes til grupper og 
individer uden at tage hensyn til gruppernes og individernes specifikke 
tilhørsforhold. Ved at sætte parentes om den tid og det rum de befinder sig i, 
kommunikerer de et klart budskab videre, uden at blive påvirket af hvem eller hvor 
de bliver håndteret (Giddens 1990: 21ff). Et eksempel kunne være en bachelorgrad 
fra RUC, der er et bevis på en mængde viden, som individet har. Det er således ikke 
nødvendigt at observere at individet modtager denne viden, da bachelorgraden som 
symbolsk tegn er bevis på modtagelsen. 
3.2.4 Ontologisk sikkerhed 
Giddens mener, at tilliden til et individ eller et system er afgørende for vores 
refleksivitet og vores handlemåde. Tilliden er stærkt forbundet med den ontologiske 
sikkerhed, som skabes helt fra individets første år. Denne ontologiske sikkerhed 
giver os vores evne til at have den tillid, som er påkrævet i forbindelse med de 
mekanismer og abstrakte systemer, der gør sig gældende i moderne tid. Den 
ontologiske sikkerhed er et grundlag for fremtidig tillid og sikkerhedsfølelse, som 
dannes hos spædbørn, gennem handlingsmønstret hos deres primære omsorgsgiver. 
Ontologisk sikkerhed beskriver den overbevisning, de fleste mennesker har omkring 
en kontinuerlig selvidentitet, samt tillid til at den omliggende verden er reel og 
konstant. Giddens påpeger, at det er gennem denne ontologiske sikkerhed, at 
spørgsmål om ens egen, andres eller verdens eksistens ikke overvælder en. Den 
ontologiske sikkerhed afhænger ikke kun af nærvær og omsorg men også af grænser 
og rutiner. For at den kan udvikles, skal barnet opleve hvordan forældrene kan være 
væk men altid vender tilbage, og bekræftes i at det i fraværet ikke bliver elsket 
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mindre. En sund opbyggelse af denne tillid ligger til grund for den tillid vi har brug 
for senere i livet (Giddens 1990: 92ff, Kaspersen 2007: 435f).  
3.3 Køn 
 “In the beginning, there was sex and there was gender. […] Sex […] was 
what was ascribed by biology: anatomy, hormones, and physiology. Gender 
[…] was an achieved status: that which is constructed through psychological, 
cultural, and social means.” (West 1987: 125). 
Forskerne Candace West og Don H. Zimmerman (1987) beskriver i artiklen Doing 
Gender, hvordan de, i deres daglige virke som undervisere, introducerede forskellen 
mellem de to begreber ud fra specielle cases med hermafroditter og fremmede 
stammefolk. Forskellen mellem de to begreber viste sig dog at være mere kompleks 
end først antaget. 
Gender display findes i sociale relationer og er en del af begrebet doing gender, som 
det præsenteres af West og Zimmerman. Doing gender – at gøre køn – involverer 
interaktioner, mikroudtryk og andre signaler der skaber og reproducerer det, der 
forstås som henholdsvis maskuline og feminine naturer. Ifølge West og Zimmerman 
bruges køn til at legitimere en af de mest fundamentale opdelinger i samfundet. Så 
snart vi betragter kønnet som noget naturgivent flyttes fokus fra individets optræden 
til den arena interaktionen foregår i, og det publikum den modtages af (West 1987: 
125ff). 
3.3.1 Gender role & gender display 
West og Zimmerman tager udgangspunkt i flere sociologers tanker om kønnet som 
rolle, gender role, og i Goffman og hans begreb gender display. Fælles for disse 
begreber er, at de beskæftiger sig med adfærd i forhold til køn i stedet for de 
biologiske modsætninger mellem de to køn. Køn er baseret på de biologiske kriterier, 
vi i samfundet har accepteret som gældende, hvad angår kromosomer og anatomi. En 
placering i en kønskategori opnås ved at udvise særlige kønskriterier specifikke for 
hver sin kategori, og dermed indikerer ens kønskategori ens køn i de fleste 
situationer.  
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 “In this sense, one’s sex category presumes one’s sex and stands as proxy for 
it in many situations, but sex and sex category can vary independently; that is, 
it is possible to claim membership in a sex category even when the sex 
criteria are lacking.” (West 1987: 127) 
Det er muligt at tilhøre en kønskategori uden at udvise de særlige kriterier for 
kategorien, og individet bestemmer selv, hvilken kønskategori det tilhører. Samtidig 
vil forskellig kønnet adfærd styrke eller svække ens tilhørsforhold til en 
kønskategori. At forstå forskellen mellem de ovenstående måder at forstå køn på, er 
essentielt for at forstå de interaktioner, der foregår i et kønnet samfund (West 1987: 
126). 
Gender display fokuserer på adfærd og bevæger sig således inden for det sociale køn. 
Gender display adskiller sig fra det mere almindeligt kendte begreb kønsroller ved at 
henvise til interaktionen, hvorimod kønsroller betoner det sociale og dynamiske 
aspekt ved rollekonstruktion samt arbejdet i at gøre køn i hverdagsaktiviteter. West 
og Zimmerman bruger Goffmans begreb om Gender display som argument for at 
køn skabes gennem sociale relationer. Goffman mener, at køn er en iscenesat 
dramatisering af den pågældende kulturs idealisering af hhv. det feminine og det 
maskuline køn. Dramatiseringens publikum er udmærket klar over forskellen på de 
to typer. Formålet er at overbevise publikum om ens tilhørsforhold til en 
kønskategori. Gender display skaber fokus om kulturen, der omgiver relationerne 
mellem kønnene, og det er således de konventionelle portrætter af samspil eller 
scheduled performances, som West og Zimmerman kalder dem (West 1987: 128).  
Gender display er adfærdsmønstre struktureret som kommunikation mellem 
mennesker. Kommunikationen er rutineret og tilpasses hver situation. 
 “[...] to be succesful, marking or displaying gender must be finely fitted to 
situations and modified or transformed as the occasion demands.” (West 
1987: 135)  
Den enkelte aktør tilpasser sin handlen i den enkelte situation ud fra de signaler 
han/hun får fra modtageren. 
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 “We take it for granted that sex and sex category are congruent - that 
knowing the latter, we can deduce the rest” (West 1987: 132) 
Ifølge West og Zimmerman kommer gender display i første række, når vi skal 
vurdere, hvilken kønskategori et individ tilhører. Hvis gender display fejler, kigger vi 
efter de fysiske kendetegn; for eksempel stemmeleje, hår, fysik o.l. Hvis vi ikke kan 
vurdere kønnet på en samtalepartner, stresser det os, fordi vi forventer, at individet 
ikke vil efterlade tvivl om, hvilken kønskategori han/hun tilhører (West 1987: 134f).  
3.3.2 Kønsstruktur og doing gender 
Som tidligere nævnt, er kønnet som struktur en kompleks sammensætning, som alt 
afhængig af konteksten kan forstås enten som biologisk køn eller det mere kulturelle 
og sociale køn. Dette skyldes i høj grad den udvikling, der har været inden for 
forståelsen af køn. Udviklingen bliver nærmere beskrevet i 3.3.3 Intimitetens 
forandring. 
Goffman påpeger, hvordan man ”dømmes” ud fra sine kønsdele så snart man bliver 
født. Som nyfødt vurderes man som værende dreng eller pige. Forældrene og 
omverdenen vælger ens sex class på vegne af individet på baggrund af ens sex, altså 
på baggrund af det biologiske køn (Goffman 1977: 301).  
I artiklen Doing Gender omformuleres sex class til sex category; kønskategori. 
Ifølge artiklen er man tvunget til at ”gøre køn” og performe en kønsidentitet i stil 
med gender display fra forrige afsnit. Ifølge West og Zimmerman kan man ikke 
undgå at tilhøre en kønskategori. Dette skyldes, at selvom individet kan kontrollere 
sin performance i større eller mindre grad, har det ingen indflydelse på, hvordan 
andre ser det og derfor kun begrænset mulighed for at ændre deres syn ved hjælp af 
sin performance. Omverdenen vil automatisk placere individet i en af de to 
kønskategorier; mand eller kvinde på baggrund af den performance, individet giver. 
Det er enten mand eller kvinde, hvorfor alle - også hermafroditter- er tvunget til at 
vælge en af de to kønskategorier. Det biologiske køn bestemmer som udgangspunkt 
ens kønskategori, men da det biologiske køn sjældent er synligt, er det muligt at 
skifte kønskategori, da omverdenens indplacering af individet i en kønskategori 
bunder dels i udseende og dels i gøren. På den måde kan man vælge mellem 
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kønskategorierne ved at klæde sig og opføre sig troværdigt som det ønskede køn 
(West 1987: 139f). 
At gøre køn kan ikke undgås, idet tilhørsforholdet i en af de to kønskategorier er 
afgørende for individets sociale relationer. I alle situationer er ens køn relevant, og 
individets performance i forhold til dets kønskategori er udsat for konstant 
evaluering. Altså skal publikum se optrædenen som værende legitim i forhold til 
kønskategorien før individet af samfundet kan ses som værende normalt og naturligt. 
Der er en stor sandsynlighed for, at vi bliver stillet til ansvar for vores mangel på 
legitimitet, hvis vi fejler evalueringen (West 1987: 145f).  
3.3.3 Intimitetens forandring 
Vi har tidligere nævnt, hvordan forandringerne i samfundet har frigjort 
selvidentiteten og selvet til et refleksivt projekt. For at skabe sin selvidentitet er 
aktøren nødt til hele tiden at træffe valg, også på det område Giddens kalder 
intimiteten. Her har samfundsændringerne og dermed opløsningen af traditionerne 
skabt en åbning for, at individet selv kan skabe sine relationer (Kaspersen 2007: 
437). Giddens tager udgangspunkt i Michel Foucaults teorier om seksualitetens 
institutionelle forandring. Op gennem det 19. og 20 århundrede har der været en 
tydelig seksuel frigørelse. Seksualiteten fungerer som en vigtig del af individet. Den 
ligger ikke fast, men udforskes og forandres konstant i det moderne samfund 
(Giddens 1994: 18f, 24f). Foucault beskriver med repressionshypotesen, hvordan 
datidens samfund var præget af et ønske om et samfund styret af disciplin. Dette 
indebar blandt andet kontrol over de indre drifter og dermed den seksuelle 
lystfølelse. Såkaldte perversioner eller udbrud af seksualitet blev gjort til en metode, 
hvorpå samfundet kunne klassificere individers identitet (Giddens 1994: 26f). Ifølge 
Foucault opstod seksualitet som begreb først i 1800-tallet, og har siden udviklet sig 
til en helt anden type social konstruktion end den gang. Giddens kritiserer Foucault 
for at undlade vinkler i sin forskning. Blandt andet var skrifter om seksualitet ikke 
tilgængelig for offentligheden i almindelighed, ikke engang for den dannede del. 
Dette gjorde, at de færreste kvinder havde tilgang til information, og på 
den måde skabtes et ulige billede (Giddens 1994: 31f). 
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Den seksuelle revolution gjorde op med den traditionelle sammensmeltning af 
forplantning, familie og ægteskab, og samtidig skabte den grundlag for valgfrihed. 
Desuden indebar revolutionen to grundelementer: Kvindens seksuelle autonomi og 
den blomstrende homoseksualitet hos både manden og kvinden. Begge er produkt af 
de seksuelle frihedsprincipper fra 1960’erne (Giddens 1994: 35). 
Individet udvikler en del af sin selvidentitet i det, Giddens kalder det rene forhold, 
hvor to personer indgår i et socialt forhold for deres egen skyld, og hvor varigheden 
udelukkende styres af begge parters tilfredsstillelse. Vi indgår i flere intime forhold 
for at skabe vores selvidentitet, og med det moderne samfund er der ikke længere 
nogen faste rammer og spilleregler for forholdet, hvorfor individerne hele tiden må 
forholde sig refleksivt til det og vælge reglerne for det pågældende forhold. Samtidig 
har ægteskabet og forholdet forandret sig fra at være præget af de traditionelle 
kønsroller, den traditionelle arbejdsdeling og de traditionelle baggrunde for indgåelse 
såsom økonomiske interesser og lignende. I dag er ægteskabet og forholdet en form 
for kontrakt mellem to ligeværdige individer, hvad end det er heteroseksuelt, 
homoseksuelt eller noget helt tredje (Kaspersen 2007: 437f og Giddens 1991: 88ff).   
Samtidig opstår der den plastiske seksualitet, som er seksualitet uden 
reproduktionsformål. Seksualiteten er ikke længere fastlåst, men flydende mellem 
personer, og også her afkræves der valg af individerne (Kaspersen 2007: 438). 
3.4 Diskussion 
Goffmans tilgang til iscenesættelse, og dermed præsentation af selvet, er knyttet til 
kommunikation eller anden form for interaktion. Interaktion er den eneste måde, 
hvorpå individet kan opnå tilgængelighed til andres selv og samtidig vise sit eget 
selv. Essentielt for interaktion og alle former for ageren i samfundet er 
tilhørsforholdet til en af de to kønskategorier, og som sådan er køn, iscenesættelse og 
handlen tæt knyttet sammen hos individet. Problematikken omkring Goffman som 
teoretiker består ifølge Giddens i, at hovedparten af hans værker i højere grad er 
essaysamlinger end teoretiske fremstillinger. Goffman benytter sig ofte af metaforer i 
sin fremstilling af samhandlingsteorierne. I den forbindelse er det vigtigt at se det 
som, at samhandling ikke er teater – det skal blot analyseres sådan (Kaspersen 2007: 
213f). Goffmans teorier er stadig yderst relevante, idet skellet mellem front stage og 
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back stage er typisk for alle interaktionssituationer, uanset om disse foregår via 
anvendelsen af tekniske kommunikationsmedier – så som Facebook (Thompson 
2001: 102). Samtidig er Giddens uenig i Goffmans fremgangsmåde, men accepterer 
aktørens rolle i identitetsdannelsen. Dog mener Giddens som nævnt, at det er 
essentielt at medtage både samfundets strukturer og aktører i ligningen for at kunne 
beskrive det moderne samfund. Altså er Goffmans tilgang til iscenesættelse 
utilstrækkelig, idet den ikke medtager reproduktionen af samfundsstrukturen. Vi 
bruger de to teoretikere til at supplere hinanden, og vi vil nu gå videre med 
diskussionen af de relevante teorier. 
Hvis vi ser bort fra uenigheden om fokus foregår der ifølge Goffman en bevidst 
indtryksstyring fra aktør mod publikum. Samtidig eksisterer der en skeptisk tilgang 
til den pågældende optræden, og risikoen for at den optrædende laver fejl er konstant 
til stede. Igen er den skeptiske tilgang til den optrædendes forestilling relevant i 
forhold til vores gøren af køn. Dette skyldes, at vi hele tiden bliver vurderet og 
evalueret på baggrund af kvaliteten af vores optræden. Giddens beskriver derimod 
individet som ”den kyndige agent”, som står for produktion såvel som reproduktion. 
Samtidig beskriver han bevidsthedstyperne, og her gøres det klart, at vi kun i 
begrænset omfang er bevidst om årsagen til vores handlinger. Vi benytter den 
diskursive bevidsthed til at forklare og ændre vores handlemønster. Samtidig 
eksisterer der hos Giddens et ubevidst niveau, og det er her baggrunden for de 
handlinger, der ligger uden for den diskursive bevidsthed, eksisterer. Giddens ide om 
at agenten aldrig kan være fuldt ud bevidst om alle konsekvenser af sine handlinger, 
strider imod Goffmans teori om, at vi bevidst opsætter en facade for at give publikum 
et helt specielt indtryk. West og Zimmerman mener, at individet med fuldt overlæg 
optræder og performer sit køn, og støtter således Goffmans ide om bevidsthed i 
forhold til vores handlinger til en vis grad. Samtidig vil en del af denne performance 
foregå fra den diskursive bevidsthed. 
Giddens ser vores handlemuligheder som begrænset i forhold til de strukturelle 
konventionelle rammer, der eksisterer i samfundet, og dermed tilføjer han en 
dimension som Goffman ikke tager højde for. Samtidig betyder det, at aktøren i følge 
Goffman har større kontrol med sin sociale interaktion.  
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Goffman og Giddens er til en vis grad enige om, at tillid til publikum er essentiel i 
forhold til en optræden. Den optrædende må stole på, at publikum ved en eventuel 
episode opretholder en høflig form for uopmærksomhed, der tillader de optrædende i 
det pågældende lag at opsætte facaden igen. Goffman beskriver desuden, hvordan 
dele af eller hele publikum kan ekskluderes fra en optræden, hvis den optrædende 
ikke har tilstrækkelig tillid til dem eller sig selv. Således kan den optrædende undgå 
at facaden falder. Giddens fremsætter med ontologisk sikkerhed et mere radikalt 
begreb, som beskriver vores tro på os selv og omverden som værende reel og 
konstant eksisterende. Den ontologiske sikkerhed er afhængig af grænser, og 
opsætter ligesom Goffman en klar afgrænsning mellem back stage og front stage 
som element i tillidsforholdet mellem aktør og publikum. Modsætningen opstår ved, 
at tilliden mellem skuespiller og publikum nedbrydes. Dette sker ved de føromtalte 
episoder. Den ontologiske sikkerhed gør os i stand til at håndtere disse episoder. 
West og Zimmerman forklarer, hvordan publikum spiller en stor rolle i vurderingen 
og evalueringen af den optrædende i forhold til køn. West og Zimmerman 
understøtter også Goffmans teori om risikoen for afsløring under optrædenen. 
Samtidig beskriver de, hvordan vi hele tiden er tvunget til at optræde og gøre vores 
køn i sociale sammenhænge. Dette er selvfølgelig set i forhold til den kønskategori, 
vi ønsker tilhørsforhold i.  
For at belyse projektets senmoderne natur kan Giddens modernitetsanalyse anvendes. 
Sociologen J. B. Thompson har trukket modernitetsanalysen endnu tættere på vores 
samtid. Adskillelsen af tid og rum fremhævet i modernitetsanalysen har udviklet sig i 
takt med internettets og den tilhørende teknologis ekstreme udvikling. Instant 
communication er i højere grad end nogensinde en realitet (Thompson 2001: 166ff).  
Udviklingen af sociale medier giver individet større handlefrihed i forhold til social 
interaktion end det tidligere var tilfældet. Vores verden er blevet mindre i den 
forstand at distanceringen mellem tid og rum er en helt andet end tidligere. Samtidig 
er vi ikke længere begrænset af geografisk placering, og dermed er muligheden for at 
være i kontakt med hele verden nu til stede. Netop adskillelsen af sociale relationer 
fra tid og rum er en af konsekvenserne af det moderne samfund, og dermed er 
Goffmans samhandlingsteorier også påvirket af moderniteten. Sociale medier såsom 
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Facebook er et godt eksempel på, at vi kan kommunikere i samme rum uden at være 
afhængig af at have den samme geografiske placering. At vi er refleksive og dermed 
handler som vi gør, er endnu et eksempel på en konsekvens af det senmoderne 
samfund og informationsudbredelsen på tværs af tid og rum. Individet er ydermere 
refleksivt i forhold til sit køn og den optræden, der følger med doing gender. Ifølge 
West og Zimmerman passer Goffmans teorier om køn, og med Thompson kan vi 
derfor argumentere for, at udviklingen i sociale medier i høj grad har aktualiseret 
doing gender. Individet har i forhold til doing gender derfor større handlefrihed end 
tidligere. 
Måden hvorpå samhandlingsteorierne er påvirket af modernitetsudviklingen er for 
eksempel i forbindelse med de episoder, Goffman mener, der kan opstå. Publikum 
bliver mange gange større, og det er ikke længere muligt for aktøren helt at begrænse 
publikum for at skabe større sikkerhed omkring sin optræden. Hvis facaden falder, 
eller hvis aktøren begår fejl, så sørger den samtidige forbindelse til hele verden for, 
at episoden omgående bliver kendt af hele aktørens netværk. Endelig er der en 
stigende tendens til at elementer fra back stage, pludselig bliver sat frem som kulisse 
på front stage, som for eksempel private oplysninger om aktøren, aktørens familie 
eller afslørende billeder og handlinger, som aktøren til en hvis grad ikke har kontrol 
over. Dette vil blive analyseret i bredere omfang senere i rapporten. 
Bevidstheden omkring udviskningen af tid og rum kan bidrage til en mere refleksiv 
tilgang til episoderne og dermed en endnu større forsigtighed i forhold til sin 
optræden, i det aktøren ikke må lade sit menneskelige jeg overtage interaktionen med 
impulsive handlinger. Altså skal aktøren nu foretage mere velovervejede valg. 
For at kritisere Giddens’ tilgang til moderniteten, så antydes der, at individets formål 
er at indgå i dualiteten mellem samfundet og det selv. Således er det vigtigste, at vi 
skal producere og reproducere systemerne, hvilket vi som refleksive individer er klar 
over. Refleksivitet forebygger i sagens natur uovervejede handlinger. Giddens 
beskrivelser er en kæde af ræsonnementer, hvor man oftest selv må gætte sig til, 
hvilke empiriske studier, der funderer disse ræsonnementer – og om der overhovedet 
eksisterer nogle. Det er problematisk, idet der eksisterer en mængde eksempler på 
fejl i samfundet og begået af aktørerne. Dermed må der lægges mere vægt på 
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omstillingsevnen end på det fastlåste system. Samtidig er Giddens en enormt 
anerkendt og brugt sociologisk teoretiker, som med sine ideer og med sit brede 
grundlag søger og lykkedes i at favne et bredt spektrum af sociologien. 
West og Zimmerman mener, at Goffmans teorier kan gøre sig gældende i forhold til 
køn, på samme måde som til almindelig handling. Samtidig er vores optræden i 
forhold til køn essentiel for vores sociale relationer.  
3.5 Delkonklusion 
Ifølge Giddens og Goffman er det gennem aktøren og via interaktion, at individet 
viser sit ”jeg” og dermed sin identitet. Samtidig tilfører Giddens samfundets 
betydning i forhold til dets påvirkning af aktøren. I den forbindelse tilføjes 
betydningen af individets opvækst og rammer for dets tillid til samfundet og 
interaktionerne som en ekstra dimension. Goffman beskriver også til en vis grad 
samfundets betydning, i det publikum hele tiden vurderer aktøren kritisk. Vi skelner 
mellem det, individet ønsker at vise for publikum (front stage) og det, der egentlig er 
individets identitet (back stage). Skuespillet har altså til hensigt at forføre og endda 
snyde publikum til at tro det, aktøren vælger de skal tro. Aktøren er til en hvis grad 
bevidst om optrædenen, men der kan ske episoder, der for individet vil have 
utilsigtede konsekvenser. 
For at tilføje sammenhængen mellem selviscenesættelsen og køn, kan vi konkludere, 
at vi ikke kan have en identitet eller være aktører i et samfund uden at vise vores køn 
via iscenesættelse og via de elementer, der indgår i det skuespil, Goffman beskriver. 
Vores kønsmæssige iscenesættelse er altså indlejret i vores selviscenesættelse, hvad 
enten vi vil det eller ej. Samtidig spiller samfundet og dets påvirkning af individet en 
stor rolle i forhold til evalueringen af kvaliteten i vores optræden.  
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Kapitel 4 – Facebook 
I følgende kapitel vil vi gennemgå baggrunden for Facebook og Facebook som 
interaktivt rum. Samtidig vil vi koble Facebook sammen med vores anvendte teori 
om selviscenesættelse. Endelig vil vi vurdere Facebooks betydning som interaktivt 
rum for selviscenesættelse.  
4.1 Internettet og Web 2.0 
Mennesket har i århundrede forsøgt at bringe det, der er langt væk tættere på. Dette 
har blandt andet medført opfindelser som teleskopet, telegrammet, telefonen og 
TV’et (television). Disse opfindelser starter alle med tele, hvilket er det græske ord 
for fjernt (Silverstone 2008: 56). Opfindelser som disse muliggjorde en 
kommunikation mellem mennesker uafhængig af fysiske afstande. Udviklingen af 
internettet skabte yderligere muligheder for kommunikation og interaktion, og tid og 
rum blev yderligere komprimeret. Kommunikation og informationssøgning kunne nu 
både ske i realtid og i forskudt tid i internettets rum. Rummet defineres af 
Bærenholdt som ”[…] et begreb for den rumlige dimension af materielle, 
økonomiske, sociale, politiske og kulturelle processer og handlen” (Bærenholdt 
2012: 5). Rummet er med den teknologiske udvikling udvidet og forandret. Med 
udviklingen af internettet kan man tale om et globaliseret rum. 
Internettet har siden sin fremkomst været i hastig vækst, og mange virksomheder 
satser stadig store summer på at ”komme på nettet”. Denne bølge af 
investeringsvillige virksomheder fik tilnavnet dot-com boblen. Navnet kommer af de 
mange amerikanske virksomheder, som købte hjemmesider med endelsen ”.com”. 
Vækst blev ofte sat over profit, og mange ansatte blev aflønnet med aktieoptioner. 
Der gik inflation i aktiernes værdi, og dot-com boblen braste i starten af 
årtusindeskiftet. Tilliden til internettet og muligheden for at tjene penge på internettet 
knækkede som følge af de mange, der havde lidt økonomiske tab (Wikipedia, 23-05-
2012). 
Tim O’Reilly og MediaLive mente ikke, at internettet var en dårlig investering:  
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 “Five years ago, we launched a conference based on a simple idea, and that 
idea grew into a movement. The original Web 2.0 Conference (now the Web 
2.0 Summit ) was designed to restore confidence in an industry that had lost 
its way after the dotcom bust. The Web was far from done, we argued. In fact, 
it was on its way to becoming a robust platform for a culture-changing 
generation of computer applications and services.” (O’Reilly 2009: 1) 
Udtrykket Web 2.0 blev brugt til at beskrive en udvikling i internetforretnings- og 
internetsidestruktur. Det har siden oprindelsen været definerende for en lang række 
tiltag, og udtrykket i sig selv er blevet et buzzword. I forbindelse med den i citatet 
omtalte konference skrev O’Reilly artiklen What Is Web 2.0. Tanken bag web 2.0 er 
at kunne kategorisere den bølge af internetvirksomheder og fænomener, som gør 
noget banebrydende og anderledes efter dot-com boblen braste. Blandt andet Google, 
Wikipedia og blogging nævnes som værende bannerførerne for web 2.0. Da mange 
virksomheder for at få succes påstår, at de tilhører web 2.0, har O’Reilly (2005) 
opstillet 7 principper, som gør sig gældende for web 2.0: 
 Service – ikke indpakket software. Virksomheden skal modsat tidligere 
tiders software ikke have et fysisk medie pakket ind i pap og plastic, men 
være tilgængelig online og bruge internettet som den platform, man udvikler 
til. Programmer og software skal altså selvstændigt fungerer fra internetsiden. 
 Kontrol over unikke datakilder, som bliver rigere, jo flere der bruger 
dem. Dette medfører, at det for virksomheden er muligt at indsamle data 
gennem brugernes aktiviteter, som kan forbedre siden og gøre den mere 
konkurrencedygtig.  
 Tillid til brugere som medskabere. Tim O'Reilly peger i artiklen på, at en af 
de store forskelle mellem det tidligere internet, web 1.0 om man vil, og web 
2.0 er at finde i antallet af internetfirmaer, der tør lade deres brugere have 
indflydelse på indholdet af siden og funktionen af produktet. Dette ses for 
eksempel med blogs, som er en service, der udbydes af mange forskellige 
internetsider. Formen på en blog er ofte meget ens, mens indholdet er vidt 
forskelligt. 
 Udnyttelse af den kollektive intelligens. Dette er bedst eksemplificeret ved 
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fildelingssystemerne på internettet. De bruges til at dele film, musik og 
lignende, men selvom dette i visse tilfælde er ulovligt, kan man ikke nægte 
dets genialitet. Virksomheden bag udnytter, at jo flere der gerne vil 
downloade en fil, jo nemmere og hurtigere går det. Dette skyldes, at brugeren 
downloader fra alle, der har filen og ikke kun fra den oprindelige kilde.  
 Udnyttelse af den lange hale gennem selvhjulpne brugere. Især gennem 
links og blogs opstår det, man kan kalde for den lange hale. Det vil sige, at en 
person kan skrive et indlæg i sin blog, hvorefter en anden kommenterer på det 
og linker til sin egen blog, som så linker videre til for eksempel en artikel på 
Wikipedia. 
 Software hævet over en enkelt adgangsenhed. Dette princip går i alt sin 
enkelthed ud på, at der er mange former for computere i dag. Samtidig er de 
formater, internetsider havde før i tiden, i mange tilfælde uddateret i dag. 
Dette skyldes, at de ikke er tilpasset nyere teknologier som for eksempel en 
tablet, en smart phone eller en minibærbar. I kraft med at de fysiske 
adgangspunkter til internettet udvikles bør internetsiderne følge med. 
 Letvægtsbrugerflade, udviklingsmodeller og forretningsmodeller. Der må 
ikke stilles for høje krav til brugernes overblik over en internetside. 
Virksomheden skal ikke stille for høje krav til den computer, der skal kunne 
vise siden, og den skal holde sig til enkle koncepter. 
 
Ud fra disse 7 principper er det muligt at analysere i hvor høj grad en virksomhed 
lever op til navnet web 2.0, og dermed hvor stor sandsynlighed virksomheden har for 
succes. Ifølge O’Reilly er det ikke alle principperne, der behøver at være opfyldt. En 
virksomhed, der score højt indenfor et princip, kan være mere sigende end en 
virksomhed, der score middel/lavt indenfor alle principperne (O’Reilly 2005: 16).   
Facebook er et godt eksempel på, at web 2.0 er blevet til virkelighed. Tidligere var 
mange succesfulde internetvirksomheder baseret på passivt forbrug af information. I 
dag er de mest succesfulde internetfænomener baseret på kommunikation og 
interaktion, hvor det er brugerne, der skaber indholdet, som det er tilfældet med 
Facebook Et andet succeskriterium kan måles ud fra, hvor meget en virksomhed 
reklamerer for sig selv: 
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 “It is a truism that the greatest internet success stories don't advertise their 
products. Their adoption is driven by "viral marketing"--that is, 
recommendations propagating directly from one user to another. You can 
almost make the case that if a site or product relies on advertising to get the 
word out, it isn't Web 2.0” (O’Reilly 2005: 8) 
Facebook får meget gratis omtale, for eksempel gennem andre virksomheder der i 
deres reklamer henviser til virksomhedens side på Facebook. Vi vil senere komme 
ind på, hvorfor Facebook er en 2.0 virksomhed, men først vil vi gennemgå, hvad 
Facebook er og kan. 
4.2 Facebook 
Den sociale netværksside Facebook blev opfundet af Mark Zuckerberg i foråret 
2004. Facebook blev lanceret på Harvard University, hvor Zuckerberg studerede. 
Facebook skulle på dette tidspunkt fungere som en intern netværksside for Harvards 
studerende, hvor de bl.a. kunne se billeder af deres medstuderende. Det blev hurtigt 
en succes, og i løbet af kort tid blev Facebook også introduceret på andre 
eliteuniversiteter i USA.  Facebook er siden hen blevet gjort tilgængelig for alle 
øvrige internetbrugere. På verdensplan var der i april 2012 mere end 838 millioner 
profiler på Facebook (Checkfacebook.com, 05-04-2012). Heraf tilhørte mere end 
2,84 millioner profiler danskere. Der var næsten 100.000 flere danske kvinder end 
mænd, der havde facebookprofiler. Blandt vores målgruppe, de18-30-årige danskere, 
var antallet af profiler næsten ligeligt fordelt. Mere end 585.000 mænd havde 
profiler, mens der var lidt over 583.000 kvindelige profiler (Bilag 4: 1).  
4.2.1 Facebooks muligheder 
En facebookprofil er en form for personlig hjemmeside, som privatpersoner kan 
oprette i eget navn. På profilen er det mulig at lægge billeder op og dele personlige 
informationer, så som uddannelse, arbejde, civil status, interesser, trosretning og 
seksuelle præferencer. Profilejeren har mulighed for at dele oplevelser og tanker via 
statusopdateringer, som automatisk bliver synlig for profilejerens venner. Facebook 
er bygget op omkring en persons vennegruppe. I februar 2010 havde hver bruger i 
gennemsnit 130 venner (Kirkpatrick 2011: 19). Venner kan udveksle og tagge 
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(markere) hinanden på billeder, de kan skrive beskeder på hinandens vægge (en side 
på facebookprofilen). De kan desuden invitere hinanden til fester og lignende ved 
hjælp af begivenhedsfunktionen. Hvis en af brugerens venner synes godt om et 
billede, en statusopdatering eller lignende, kan vennen trykke på knappen ”synes 
godt om” eller ”like” eller skrive en kommentar. Kommentarfunktionen kan også 
anvendes, hvis det vennen synes er mindre positivt. På Facebook kan brugerne 
anvende tilføjelsesprogrammer, såkaldte applikationer. Dette er ofte spil eller andre 
tjenester udviklet af tredje part.  
Udover de personlige profiler findes der også grupper på Facebook. Disse oprettes 
som regel af privatpersoner, som søger et sted at dele informationer med andre, der 
har samme interesser som dem selv. Grupperne anvendes både til politiske, studie- 
og hobbyrelaterede formål mv. Firmaer kan også oprette sig på Facebook, de oprette 
blot sider i stedet for profiler, men funktionsmæssigt kan sider og profiler 
nogenlunde det samme. Det er gratis at oprette sig og benytte Facebook, da Facebook 
er finansieret ved hjælp af reklamer. 
På Facebook skal man være minimum 13 år for at oprette en profil. Ved oprettelse 
accepterer brugeren samtidig, at Facebook har rettigheder til at anvende billeder, 
videoer og andet delt materiale uden videre samtykke og uden at betale for det. 
Facebook understreger, at brugeren ikke overdrager rettighederne, men kun ved 
accept på forhånd giver samtykke til anvendelse af materialet. Ønsker en bruger ikke 
længere, at Facebook skal have mulighed for at anvende materialet, kan brugeren 
slette det fra profilen. Dog kræves det, at andre brugere samtidigt sørger for at slette 
materialet, hvis dette er delt, hvilket i praksis ofte er vanskeligt (Facebook, 23-05-
2012). Facebook tillader ikke falske profiler, altså profiler der ikke er knyttet til 
personer over 13 år. Der findes dog alligevel et utal af profiler, hvor profilejeren 
angiveligt er en hund eller lignende. 
På Facebook er det som hovedregel brugeren, der kontrollerer, hvad denne har lyst til 
dele med andre. Brugeren bestemmer selv, om dennes profil skal være tilgængelig 
for alle (en åben profil), eller om det kun er brugerens venner, der deles oplysninger 
og billeder med (en lukket profil). Brugeren har desuden yderligere mulighed for at 
begrænse informationsdelingen ved at udelukke bestemte venner fra at se visse 
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billeder og informationer (brugerdefineret profil). I følge Pressenævnet i Danmark 
(Pressenævnet 2012: 20f) er alt materiale, der ligger på åbne profiler at betragte som 
offentligt tilgængeligt, og det kan derfor anvendes uden profilejerens samtykke. 
Ønsker journalister at anvende materiale fra lukkede profiler, skal profilejeren som 
udgangspunkt først godkende dette. En undtagelse er dog, hvis profilejeren har et 
meget stort antal venner. 
Facebook har som tidligere nævnt mange anvendelsesmuligheder, og mens nogle kun 
bruger Facebook til at finde gamle klassekammerater eller tilmelde sig til et 
arrangement, er andre mere aktive brugere, som flere gange dagligt opdaterer deres 
profil, anvender applikationer til at spille spil, deltager i debatgrupper og lignende. 
Uanset hvor aktiv man er på Facebook, er aktiviteten med til at skabe et billede af, 
hvem personen bag profilen er. Som bruger er man oprettet i eget navn og skal derfor 
stå til ansvar for ens handlinger på Facebook. Det kan hurtigt blive ensomt at være 
bruger på Facebook, hvis ikke man har nogen kontakter. Netop det at have venner er 
også med til at verificere ens identitet. Hvis en bruger lyver om sit navn, er der ingen 
af dennes venner, der kan finde brugerens profil og hele ideen med facebookprofilen 
falder til jorden. 
4.2.2 Identitetsskabelse på Facebook 
I artiklen Identity construction on Facebook undersøger Zhao et al., hvorledes 
collegestuderende danner identitet på Facebook. Artiklen er baseret på 
indholdsanalyse af 63 facebookprofiler og sammenholdt med interviews af samme 
personer. Zhao et al. definerer identitet som værende en vigtig del af selvet og den 
del af os selv, andre kender. De beskriver desuden identitet som en offentlig proces, 
der involverer en identitetsannoncering, identity announcement, fra individet. Denne 
annoncering danner ramme om en påstået identitet og en “identitetsplacering”, 
identity placement (Zhao 2008: 1817). 
Zhao et al. differentierer mellem to ting: (1) Identitet skabt i et tidligere internet, 
såsom chatrum o.s.v., hvor brugeren har høj anonymitet og kan vise skjulte og socialt 
afvigende sider af sig selv. De refererer til tidligere studier, der har peget på at 
brugere har en tendens til at udøve deres negative impulser i det anonyme online 
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rum. (2) Et senere internet, altså web 2.0, hvor sociale medier dominerer, og hvor den 
sociale online interaktion er mere navngivent, nonymous, her forstået som en 
modsætning til anonym. Zhao et al. fokuserer således deres studie på web 2.0 
rummet specifikt Facebook. Det Facebook, Zhao et al. præsenterer, er 4-5 år 
gammelt, og der er siden kommet flere funktioner til. Ikke desto mindre er deres 
artikel stadig relevant, idet den behandler, hvordan dannelse af identitet på Facebook 
kan forekomme og er en del af en samlet identitetsproduktion (Zhao 2008: 1816ff). 
I artiklen opererer de med udtrykket anchored relationships, forankrede relationer. 
Her skal det forstås som online relationer, der er forankret på en eller flere måder i 
det fysiske rum. Dette sker for eksempel gennem institutioner, nærområde eller 
fælles venner. Niveauet af forankringen varierer i forhold til hvor identificerbar og 
lokaliserbar, onlinerelationen er. Den mest identificerbare information inkluderer en 
persons fulde navn, adresse og institutionelle tilhørsforhold (her forstået som 
medlemskab af et parti, ansættelses- eller studieforhold osv.). Forankrede relationer 
refererer til individer, der er navngivet for hinanden online, men som ikke 
nødvendigvis kender hinanden offline. De har dog et fælles referencepunkt (Zhao 
2008: 1818). 
Zhao et al. hævder at identitetsdannelse i et navngivet online miljø ikke er blevet 
grundigt behandlet tidligere, og de henviser således til deres artikel som værende en 
af de første om emnet. De sammenligner deres egne data med undersøgelser om 
identitetsdannelse på datingsider, og de påpeger en forskel mellem intentionen med 
selviscenesættelsen på datingsider, altså at møde en partner, og den på Facebook 
(Zhao 2008: 1818ff). Både i tilfældet med datingsider og Facebook gælder det at folk 
strækker sandheden en smule, for at fremstå som en bedre udgave af dem selv. Dette 
er til trods for, at identiteterne relativt i overensstemmelse med virkeligheden (Zhao 
2008: 1819, 1830). 
På Facebook er der en tendens til, at brugerne laver implicitte identity claims frem 
for eksplicitte. De vil altså hellere vise, hvem de er frem for at fortælle det (Zhao 
2008: 1825).  Gennem ”like’s”, venner, fotos og statusopdatering viser de implicit 
hvilken identitet, de ønsker at udtrykke. Der er mulighed for at skrive noget eksplicit 
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om sig selv i “om mig”, men det er de færreste, der benytter sig fuldt ud af denne 
mulighed (Zhao 2008: 1826). 
Studiet fremhæver, at den identitet der bliver konstrueret på Facebook, er en af vores 
hoped-for possible selves (Zhao 2008: 1821, 1830). Zhao et al. bruger i rapporten 
forskellen mellem now selves og hoped-for possible selves. Now selves skal forstået 
som vores etablerede identiteter og hoped-for possible selves henviser til mulige 
identiteter, som er socialt attraktive. Begrebet skal ikke forstås som et udtryk for det 
perfekte selv, men er en version af selvet, som kan opnås under gunstige vilkår (Zhao 
2008: 1819). 
Typen af identity claims på Facebook, som Zhao et al. finder frem til, er disse hoped-
for possible selves. Altså en meget socially diserable, socialt attraktiv, version af 
selvet, selv om der er afvigere fra denne norm. Artiklen beskriver desuden, at 
afvigelser fra den socialt accepterede norm ofte bliver “blødgjort” med humor (Zhao 
2008: 1829). At være populær blandt venner og at fremvise sig selv som en del af en 
gruppe er meget udbredt. Individets fokus er på at fremvise sig selv som værende en 
socialt attraktiv person. Dertil kommer, at individet forsøger at vise en well-
roundedness, altså en interesse for varierede og bredt favnende emner, for at 
forstærke denne socialt attraktive identitet. Sport, kultur, rejser og at tilbringe tid med 
vennerne fremhæves som værende typiske interesser. At deltage i sådanne aktiviteter 
giver et billede af brugeren som værende udadgående, omgængelig, sjov og med et 
bredt interessefelt (Zhao 2008: 1828). 
4.2.3 Facebook som interaktivt rum 
En brugers vennekreds udgøres oftest af en blanding af de relationer, brugeren har i 
den fysiske verden. Facebook anvendes i modsætning til for eksempel datingsider 
kun sjældent til at møde nye mennesker. Brugerens relationer udgøres typisk af nære 
venner og tidligere bekendtskaber, som brugeren ellers ikke ville have kontakt med. 
Dette kan enten være grundet geografiske afstande, eller fordi en relation er for fjern. 
Derfor har mange brugere et større netværk online end offline. 
En bruger kan pleje relationen til nære venner ved at skrive på deres vægge, synes 
godt om deres billeder eller inkludere dem i sine statusopdateringer. Når en bruger 
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for eksempel inkluderer en ven i sin statusopdatering, udtrykker han/hun både 
overfor vennen selv og resten af vennekredsen, at denne ven er særlig 
betydningsfuld. Relationen til fjerne venner kan plejes ved, at brugeren for eksempel 
ønsker tillykke ved fødselsdage eller anvender ”poke”-funktionen. Således kan 
brugeren gøre de fjerne venner opmærksomme på, at han/hun stadig anser dem for at 
være en del af hans/hendes vennekreds. 
Facebook binder verden sammen, så fysiske afstande ikke længere er en barriere for 
interaktion. Brugere, som ikke kender hinanden, kan debattere nyheder og fælles 
interesser i både konventionelle internetfora og på Facebook. Sidstnævnte har 
imidlertid væsentlig flere anvendelsesmuligheder. For eksempel kan Facebook 
anvendes som støtterum for offline aktiviteter og kæder således det virtuelle forum 
sammen med det fysiske rum. Dette giver brugeren mulighed for at være en del af 
begivenheder, der ikke finder sted i brugerens umiddelbare nærhed. Occypy Wall 
Street er et godt eksempel, da budskabet og gruppen fik stor udbredelse gennem 
Facebook. Brugere over hele verden kunne følge med, dele deres meninger og støtte 
aktivisterne som besatte Bryant Park i New York. Facebookgruppen Occupy Wall 
Street bevirkede, at andre aktivister efterfølgende iværksatte besættelser andre steder 
end i New York. Budskaber spredes hurtigt på Facebook ved, at brugerens 
debatindlæg og andre aktiviteter automatisk deles med hans/hendes venner, som 
derved også får mulighed for at deltage. 
Deltagerne på konventionelle internetfora såvel som deltagerne i debatter i det 
fysiske rum er ofte hierarkisk inddelt – øverst er superbrugere eller en ordstyrer; i 
midten er regulære brugere; nederst er nye deltagere og gæster. På Facebook deltager 
alle på lige fod i diskussionen. Den eneste undtagelse er dog, at en facebookgruppes 
administrator kan slette upassende indlæg. Denne flade struktur bidrager til 
lægmandsindflydelse og fjerner magten fra eliten, hvilket netop er Occypy Wall 
Streets pointe. 
En bruger kan aktivt vælge at anvende sit netværk til at søge efter anbefalinger eller 
til at blive sat i kontakt med en fagperson. Skal en bruger have tilsluttet en 
vaskemaskine, er det nærliggende at anvende statusopdateringsfunktionen til at 
spørge, om nogen kender en god VVS’er. Anbefaler en ven en bestemt VVS’er, vil 
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brugeren have mere tillid til denne VVS’ers evner, frem for en tilfældig VVS’er 
fundet på de gule sider, da vennen står som garant.  
4.2.4 Udlejring på Facebook 
Facebook er som tidligere nævnt fuld af muligheder for at interagere socialt med 
venner og bekendte. Man har således udlejret tidligere sociale praksis frem for at 
benytte Facebook til at holde kontakten med sit netværk ved lige. I udlejringen fra 
personlig kontakt til Facebook transformeres interaktionen, og den tilpasses det nye 
element den indgår i. Udlejringen forenkler på mange måder at holde kontakt med et 
fjernt bekendtskab ved blot at trykke på en knap, der lader den anden vide at 
vedkommende ikke er blevet glemt. Ligeledes sker det i udlejringen af den daglige 
kontakt mellem venner, at interaktionen bliver transformeret. Facebook erstatter 
måske ikke et telefonopkald eller et besøg, men det gør det muligt at holde en nær 
kontakt og at nøje følge med i vennens dagligdag. Facebook skaber med sin udlejring 
og transformation af visse former for kontakt altså en større tids- og rum 
distancering.  
Facebook som web 2.0-virksomhed trives ligeledes refleksivt og bliver bedre i kraft 
af flere brugere. Jo større et netværk, individet har på Facebook, jo flere vil komme 
til. Det er nemmere at pleje et større netværk end i det fysiske rum, og det kan gøres 
uafhængig af geografisk placering. 
4.3 Diskussion af Facebook 
Brugerne oplever ofte internettet og Facebook som en slags rumlig virkelighed, 
selvom det blot er en virtuel virkelighed. Dette kommer til udtryk i den daglige tale, 
når man for eksempel siger ”jeg er på Facebook”. De fleste danskere går på 
Facebook dagligt, og blandt 18-30 årige var forbruget i gennemsnit 10-12 timer per 
måned i 2010 (FDIM 2011: 22). FDMI’s tal dækker imidlertid kun adgang fra PC, og 
tager ikke højde for facebookforbruget på smartphones. Der eksisterer ikke nyere tal 
fra Danmark, men en svensk undersøgelse fra marts 2012 viser, at svenske kvinder i 
gennemsnit bruger 81 minutter per dag, mens svenske mænd bruger 64 minutter per 
dag (Danmarks Radio, 23-05-2012). Undersøgelsen peger ligeledes på, at hver fjerde 
svenske bruger trives dårligt, hvis han/hun ikke har mulighed for regelmæssigt at 
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logge på Facebook. Tallene antyder, at Facebook er et stærk vanedannende medie, 
hvor brugerne har et konstant behov for at føle sig opdaterede om deres venners 
gøren og laden. 
Mange danskere klager over at være stressede. Hvis danskernes facebookvaner har 
udviklet sig til tilnærmelsesvis samme niveau som svenskernes, tyder det på at der 
kan spares mange timer, hvis facebookforbruget sænkes. Goffman påpeger en 
anspændthed, der kan opstå ved skuespillet grundet de forbundne risici for 
opdagelse. Facebook giver mulighed for en sammentrækning af rum, og dermed en 
anspændthed, så snart man er online – brugerne kan først slappe af, når de er offline 
og ikke længere genstand for publikums opmærksomhed (Goffman 1992: 186f). 
 Zhao et al. anvender udtrykket forankrede relationer til at beskrive, i hvilken grad en 
bruger kender sin vennekreds på Facebook i den virkelige verden. Det er interessant 
at se på, hvorfor brugeren har behov for at være facebookvenner med personer, som 
brugeren ellers ikke har kontakt med. Dette kan for eksempel skyldes, at brugeren 
ønsker at vedligeholde sit netværk for at styrke sine karrieremuligheder i fremtiden. 
Anvendelsen af Facebook skal ikke ses som handlinger adskilt fra den fysiske 
verden, men mere som et virtuelt forum, hvor brugeren kan opretholde og styrke sine 
relationer. 
Behovet for et stort netværk kan være en del af brugerens identity claim. Brugeren vil 
gerne fremstå som social attraktiv og anvender derfor det store netværk som et bevis 
på, at vedkommende er betydningsfuld for andre. Som tidligere nævnt har en 
gennemsnitlig facebookbruger 130 venner. En bruger kan derved følge med i mange 
forskellige venners aktiviteter, hvilket kan give brugeren en følelse af at være en del 
af et fællesskab. Med det store antal venner udviskes vennebegrebet, og det angives 
ikke på Facebook om en brugers venner anser ham/hende for at være en nær ven eller 
blot et fjernt bekendtskab.  
Brugeren kan blive nødt til at være aktiv på Facebook for at teste sit netværk og se, 
hvor meget respons der kommer. For nogle brugere kan dette blive en konstant søgen 
efter opmærksomhed, som brugeren sandsynligvis også oplever i den virkelige 
verden. De fleste brugere lægger billeder op, hvor de ser glade ud og ofte er i samvær 
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med andre. Dette er ofte for bevidst eller ubevidst at fremstå som en attraktiv person. 
Billeder som udtrykker lykke og socialt samvær kan skabe misundelse hos brugere, 
som ikke føler sig lykkelige, eller efterlader brugeren med en følelse af nederlag, 
fordi denne ikke er social attraktiv på samme måde. På Facebook vil brugerne gerne 
vise deres hoped-for possible selves, altså fremstå som den bedste udgave af sig selv. 
Dette kan på forhånd ekskludere de personer i samfundet, som ikke er trygge ved det 
skrevne medie eller ikke har den tekniske knowhow nødvendig for at bruge 
Facebook. Da meget af interaktionen på Facebook foregår gennem 
statusopdateringer og kommentarer, kan for eksempel analfabeter have svært ved at 
være en del af dette fællesskab. 
4.4 Delkonklusion 
Facebooks rolle som interaktivt rum åbner op for hidtil usete muligheder i forhold til 
selviscenesættelse. Facebook, der tilhører web 2.0, åbner op for en mængde 
muligheder for brugernes selviscenesættelse, som efterligner de muligheder, 
individer har i det fysiske rum. I vores teori beskrev vi selviscenesættelsen som 
individets skuespil over for publikum. Facebook tilbyder præcis de samme 
muligheder for at spille skuespil, som virkelighedens interaktioner gør. Samtidig 
bliver skuespillet på Facebook i større grad et middel til at vise en anden identitet, 
det Zhao et al. beskriver som hoped-for possible self. Facebook fungerer altså som 
front stage, når individet er online, og individet befinder sig back stage efter at have 
logget af Facebook. 
Facebooks interaktive rum gør det lettere at opretholde kontakten med et større 
publikum. Dette skyldes sammentrækningen af tid og rum. Interaktionen er heller 
ikke på samme måde geografisk bundet. På den negative side øger Facebook graden 
af anspændthed hos brugeren, fordi skuespillet er mere konstant, og den forbundne 
risiko for afsløring er større. Dette og ovenstående gør sig gældende i forhold til 
selviscenesættelsen såvel som individets iscenesættelse af dets køn.  
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Kapitel 5 - Analyse 
5.1 Analyse af informanter 
Følgende er en analyse af hhv. Hans og Grethes brug af Facebook på baggrund af 
deres facebookprofiler og de udførte interviews. 
5.1.1 Informant Grethe 
Grethe (navnet er opdigtet) er 23 år, bor i Storkøbenhavn og hun er studerende ved 
Syddansk Universitet. 
Profilen synes at bruges som et personligt frirum for Grethe. Statusopdateringerne og 
de billeder der lægges op varierer i høj grad, men et gennemgående træk er, at de er 
personlige. Grethe skriver åbent om de ting, der ligger hende på sinde. Det giver et 
indtryk af, hvad der er vigtigt for hende. Blot bør man have in mente, at tilskueren 
kun får det at se, som Grethe tillader. Facebook er scenen, front stage, og Grethe har 
alle muligheder for at portrættere sig selv. Ydermere er profilen, ifølge Grethes eget 
udsagn hyppigt brugt, og hun er næsten konstant ”på” (Bilag 1: l. 37-39, 41-42). Der 
er i den forbindelse synlig aktivitet på Grethes profil flere gange om ugen og til tider 
flere gange på samme dag i form af hendes egne statusopdateringer og billeder samt 
andre, der har mærket (tagget) hende i billeder eller statusopdateringer, sådan så 
deres aktiviteter også bliver vist på hendes profil. Facebook betyder et stort netværk 
og mulighed for at ytre sig for Grethe, men samtidig kan hun få det på afstand. 
Facebook benyttes både som kulisse, men også til at vise dele af back stage, som vi 
senere vil vise. Der er meget, Grethe undlader at lægge ud, hvis det er for privat. Hun 
vil altså undlade at afsløre for meget fra back stage, og hun mener, at folk skal lære 
hende at kende i det virkelige liv i stedet for via Facebook. Et argument her ville 
være, at hun selv bevidst spiller skuespil på Facebook, og dette understøtter 
Goffmans ide om bevidst at snyde publikum. Endelig fortæller Grethe, at hun 
bestemt ikke regner med, at publikum får samme indtryk af hende, når de ser hende 
på Facebook i forhold til i virkeligheden (Bilag 1: l. 70-74).  
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Træning er et gennemgående tema på facebookprofilen. Det er klart, at Grethe dyrker 
en hel del kampsport. Hun lægger billeder og videoer op af sig selv, mens hun 
udøver kampsport, ligesom hun præsenterer billedet af en pokal med teksten ”Min 
pokal :-)” (Bilag 3: billede 1). Ved at vise sit engagement i kampsport signalerer 
Grethe, at hun er stolt af det. Dette gælder særligt det vedhæftede billede af pokalen. 
Kampsport anses af publikum ofte for at være en maskulin sportsgren med dens krav 
om aggressivitet og fysisk aktivitet. Dog har vi med opblomstringen af 
tegneseriekulturen set en del kampdygtige heltinder, ligesom vi fra tid til anden ser 
kvindelige skuespillere i kampscener i actionfilm, hvor kvinden får lov at bevæge sig 
ind på et maskulint domæne, fordi denne udfordring af kønsrollerne i nogles øjne kan 
være sexet. 
Grethe er bevidst om, at kampsportszonen er kønnet, og at hun i visse andres øjne 
træder ved siden af:  
”Jeg synes det er super mærkeligt, at nogle mennesker har den holdning at 
kvinder ikke skal dyrke kampsport. Kampsport er for da for alle og finder 
man glæden ved det, så er det vel det der betyder noget. Mænd der synes 
kvinder ikke skal dyrke kampsport, må sgu da være faggots!” 
(statusopdateringen slettet) 
Denne statusopdatering er ikke længere at finde på Facebook. Vi har valgt at 
medtage den i de trykte projekter, da den indeholder mange facetter af 
kønsdiskussionen. Statusopdateringen og kommentar er fjernet i opgaven på 
RUDAR. Grethe protesterer mod begrænsninger på baggrund af køn og signalerer 
eksplicit, at kampsport er for alle. Man kan derfor med rette sige, at Grethe er 
transformerende, i det hun bruger sit gender display til at protestere mod 
begrænsninger. Samtidig viser Grethe også, at hun, om end på et underbevidst plan, 
er klar over forandringen i kønsrollerne og de forskellige syn på køn og 
kønskategorier, publikum har. Endelig viser hun, at hun bevidst vælger at være 
transformerende, og hun udfordrer alle der tænker i reproducerende baner. 
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Samtidig vender hun sig mod mændenes køn, i det hun som et udbrud, en episode, 
udfordrer deres køn ved at kalde dem ”faggots”, svanser, altså nogen der afviger fra 
den heteroseksuelle kønslige norm. Dette udbrud er netop et af dem, der ifølge 
Goffman opstår, når stærke følelser er involveret i en diskussion. Dette kombineret 
med udviskningen af tid og rum gør, at Grethe ikke har mulighed for at begrænse 
udbruddet, og på den måde har Facebook forstærket effekten af episoden. 
Begrebet gender display knytter sig til sociale interaktioner, og for at beherske 
gender display bør individet kunne tilpasse det til enhver situation ud fra de 
reaktioner, individet får fra modtageren. Statusopdateringen ovenfor udløste flere 
kommentarer. Blandt andet en fra ML, der hævder, at: 
”det er ok at en kvinde kan selv forsvar ved at dyrke kampsport ..... men hun 
skal bare ikke glemme sin femini side..... dvs blive drenge agtig .....” 
(kommentar slettet) 
Hvis vi omformulerer ML’s ord til Goffmans termer, skal en kvinde, der i sit gender 
display bevæger sig ind i en maskulin zone,  kampsport, kompensere på en eller 
anden måde. Det vil sige at hendes kønskategori som kvinde trods alt skal skinne 
tydeligt igennem via hendes gender display. Der bør nemlig ikke herske nogen tvivl 
om, hvilken kønskategori hun tilhører jf. afsnit 3.3 - Køn. Denne kommentar opnår 
Grethes offentlige godkendelse ved at hun ”synes godt om” den, hvorfor man kan 
antage at hun er enig i ML betragtning. 
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Figur 1: Grethes check-in fra den 14. april 2012. Kilde: Facebook 
Denne statusopdatering kunne formodentlig være med henblik på at sætte en scene 
op, der skal vise publikum, at hun er fysisk aktiv. Sparring indikerer, at hun har et 
vidst niveau set i forhold til de øvrige aktører i klubben. At hun henviser til en 
konkret klub er med til at forstærke scenens kulisser, og samtidig skaber det øget 
troværdighed om hendes påståede identitet som kampsportsudøver. Flere eksempler 
på den forstærkede kulisse findes med jævne mellemrum blandt hendes 
statusopdateringer. Neden for er to eksempler: 
 
Figur 2: Grethes videoopslag fra 17. marts 2012. Kilde: Facebook 
At Grethe har været i kamp, og tilmed uploader et synligt bevis, indikerer at hun er 
bevidst om de muligheder, Facebook giver for brug af kulisser, og samtidig 
signalerer det yderligere troværdighed omkring hendes dygtighed inden for 
kampsporten. Hendes brug af videofunktionen på Facebook viser hende yderligere 
som teknologisk stærk, og på den måde sættes flere kulisser op på samme scene i én 
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statusopdatering. At hun ved senere lejlighed modtager en pokal er ifølge Giddens et 
symbolsk tegn på hendes dygtighed, som til stadighed øger legitimiteten over for 
publikum. 
Billedet af Grethes mave (Bilag 3: billede 2) er en eksempel på at hun overskrider 
den acceptable sociale norm, og hun iscenesætter sig som værende stærkt passioneret 
og resultatorienteret inden for sin træning. Den underforståede humor bag 
billedteksten er et synligt bevis på, at hun er opmærksom på grænsen og på, at hun 
har overskredet den. Samtidig kræver det stærk vedholdenhed at opnå den slags 
synlige resultater for en kvinde. Musklernes synlighed er i højere grad værdsat som 
æstetisk symbol hos manden, og dermed bryder hun yderligere grænser i forhold til 
sin kønslige identitet.  
Grethes transformerende identitet kan ses på flere måder. Set i forhold til West og 
Zimmerman gør kampsporten hendes tilhørsforhold og gender display i den 
kvindelige kønskategori mindre legitim, og samfundet vil altså i visse tilfælde og 
sammenhænge, som for eksempel med kampsporten, se hende som værende 
unormal. Samtidig er der situationer, hvor Grethe fremstår helt legitimt og endda 
meget feminint. Dette gælder for eksempel hendes heteroseksuelle forhold og hendes 
modelbilleder, hvor hun letpåklædt poserer foran en professionel fotograf (Bilag 3: 
billede 3). Grethe beskriver i interviewet, hvordan hun i stort set alle valg, i forhold 
til hendes iscenesættelse i hverdagen såvel som på Facebook, er bevidst om, at hun 
bryder med normerne (Bilag 1: l. 40-46). Samtidig er hun bevidst om alt, hun lægger 
på Facebook og de signaler, det sender (Bilag 1: l. 52-56). Hun forklarer, hvordan det 
er hendes måde at være ærligt på, altså en del af back stage. Den back stage vælger 
hun at vise for et begrænset publikum. Hun beskriver, hvordan adgangen til hendes 
Facebookprofil er begrænset efter dem, hun har mødt i virkeligheden. Hun skelner 
ikke mellem flere niveauer af begrænsning, men har kun tilføjet venner med dem hun 
føler, hun kan have en åben profil over for (Bilag 1: l. 45-48). Dette gælder blandt 
andet hendes statusopdateringer og hendes billeder. Her kan vi argumentere for, at 
den territoriale beskyttelse træder i kraft, i det Grethe altså gerne vil værne om de 
mest private dele af hendes liv. Samtidig har Grethe ifølge eget udsagn slettet 
billeder af sig selv, hun var utilfreds med, som andre har lagt op af hende. At det er 
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lykkedes, er et eksempel på at Grethes kontakter overholder hendes 
informationsreservat, altså hendes styring af det, der udleveres om hende på 
Facebook. Styringen er gjort muligt i forbindelse med de mange funktioner, 
Facebook har.  
 
Figur 3: Grethes "like's". Kilde: Facebook. 
Kulisserne der sættes op om Grethe som fysisk aktiv kvinde understøttes af hendes 
”like’s”. De præferencer hun vælger at vise publikum i forhold til litteratur, er alle 
omhandlende fysiologi, anatomi, psykologi og filosofi. Dette fremstiller hende som 
veluddannet, intelligent og fysisk aktiv og well-rounded. Formodentlig har hun læst 
andre interessante bøger, men hun vælger at vise de kulisser, der stemmer overens 
med den scene, hun i forvejen har sat.  
I afsnittet ”Om Grethe” på profilens forside, bekræfter Grethe de antagelser, vi har 
opbygget ud fra Identity construction on Facebook: 
 
Figur 4: Grethes ”Om mig”. Kilde: Facebook 
Hun skriver en minimal mængde tekst om sig selv, og indikerer herved, at hun ikke 
vil beskrive sig selv, men hellere gennem billeder, statusopdateringer, ”like’s” osv. 
vil vise, hvem hun er. Samtidig kommer der en direkte opfordring til at søge lidt væk 
fra scenen, og i stedet lære hende at kende back stage. Altså viser hun publikum, at 
den forestilling, der foregår på scenen, måske ikke i alle tilfælde giver det fulde eller 
det korrekte indtryk af hendes person. Hos publikum kan dette skabe mistillid til 
optrædenen, og der kan dermed opstå de såkaldte episoder, hvor skuespillet falder fra 
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hinanden. På den anden side kan det give publikum et ønske om en længere, mere 
grundig optræden, hvor de håber hun, bevidst eller ubevidst, vil bringe elementer fra 
back stage frem. Grethe viser her, at hendes identitet indeholder dybde og mystik 
samt flere normbrydende sider end tidligere vist.  
 
Figur 5: Grethes personlige oplysninger. Kilde: Facebook. 
Grethe bryder igen normen med sine præferenceangivelser, idet hun er biseksuel. 
Ifølge Identity construction on Facebook er det meget atypisk for individer at give 
den slags information. I den forbindelse kunne det overvejes, om hun her har givet 
publikum et eksempel på, hvad der befinder sig back stage. Vi må antage, at Grethe 
og hendes kæreste er et eksempel på et rent forhold, som det bliver beskrevet af 
Giddens; to individer, der indgår i et forhold, som de kun bliver i så længe, de har 
lyst, og hvor de begge kan afbryde det. 
Sidst i interviewet mener Grethe, at køn har stor indflydelse på de valg, hun træffer. 
Hun er bevidst om, at det er svært at fremstå som ”naboens søde pige”, altså i den 
kvindelige kønskategori, når man som hende har en drøm om at blive politibetjent og 
samtidig en passion for kampsport. Hun forklarer, at hun ønsker at stå fast ved det 
hun er, men samtidig føler sig splittet mellem de to kønskategorier og de handlinger, 
der er tilknyttet tilhørsforholdene. Dette gælder netop kampsporten kontra det at 
være kæreste og vaske tøj, og hun erkender det paradoksale i hendes tilværelse 
(Bilag 1: l. 90-96). Meget af Grethes iscenesættelse er koncentreret om implicitte 
identity claims, hvor hun via handlinger forsøger at udtrykke den person, hun ønsker 
at være. Samtidig har hun helt eksplicitte udtryk, for eksempel i forbindelse med 
hendes seksuelle præferencer i ”Interesseret i”. Nogle af hendes statusopdateringer er 
også direkte meningstilkendegivelser og derfor eksempel på eksplicit iscenesættelse.  
Grethe er et godt eksempel på hoped-for possible selves, idet hun ved at bryde med 
normen tilsyneladende gør sig til en attraktiv personlighed. Samtidig gør hendes 
popularitet inden for kampsporten hende til en endnu mere attraktiv person i sociale 
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sammenhænge, da det også øger antallet af hendes kontakter. Samtidig er sport en af 
de aktiviteter, der ifølge Zhao et al. er med til at skabe interesse. Dette gælder inden 
for kampsporten såvel som uden for. 
 
At Grethe mener, at hun selv skaber sin tilværelse, er et udtryk for en stærk grad af 
selvstændighed og ontologisk sikkerhed, idet hun uden videre står fast i forhold til 
foranderligheden i det senmoderne samfund. Samtidig er hun fuldt bevidst om, at 
hun provokerer med noget af sit væsen på Facebook, og også dette kræver selvtillid.  
5.1.2 Informant Hans 
Hans (navnet er opdigtet) er 29 år, er bosat i København og arbejder som lokofører. 
Hans’ profil er meget fokuseret på musik og de fleste opdateringer og billeder har 
alle sammen en rød tråd som viser Hans som en meget musik interesseret, fysisk 
aktiv og socialt aktiv fyr med stærke politiske holdninger. Det er klart at han bruger 
Facebook som en velordnet og velovervejet scene til at vise nøjagtig de sider af sig 
selv han gerne vil fremstille. Hans fortæller selv hvordan han er bevidst om sit 
publikum og at han nøje overvejer og udvælger de billeder og statusopdateringer han 
har. Det passer fint med hvad Zhao et al. præsenterer, hvor tendensen er at man 
strækker sandheden til at vise en mere socialt acceptable og attraktiv side af sig selv. 
 
Hans bruger efter eget udsagn alt for meget tid på Facebook (Bilag 2: l. 33). Men til 
trods for at Hans bruger så meget tid på Facebook, så skriver han ifølge ham selv 
ikke mange opdateringer (Bilag 2: 1. 48). Det er vigtigt for Hans ikke at blive 
opfattet som overfladisk og han gør det klart at han helst kun vil være mere privat på 
tomandshånd (Bilag 2: l. 12-13). I interviewet giver Hans udtryk for, at han er 
optaget af at være meget privat omkring dele af sit liv i offentlige fora, men der er 
undtagelser. Når det kommer til politik, her er Hans ikke bange for at vise sig frem 
(Bilag 2: l. 87-90). 
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Figur 6: Hans’ statusopdatering fra den 12. april 2012. Kilde: Facebook 
I denne her opdatering beskriver Hans en dag som går med at sørge for tøjvask og 
fysisk aktivitet, indtil opdateringen pludselig tager en lidt uventet drejning til at 
handle om 6 timers brætspil i godt selskab. At svømme først en kilometer og så cykle 
30 er unægtelig meget aktivt og relativt imponerende. Det giver et billede af en 
maskulin, energisk livsstil. Endelig runder Hans af med 6 timers brætspil, som er 
ganske længe at bruge på et brætspil hvis man ikke går meget op i det. Altså fjerner 
Hans sig igen fra den energiske livsstil.  
Hans vælger ikke at udfylde ”om mig”- boksen under personlige oplysninger, der 
giver en beskrivelse af ham selv. Hans bekræfter dermed antagelserne i Identity 
construction on Facebook. Han bekræfter ligeledes de resultater Zhao et al. kommer 
frem til, da han som heteroseksuel gerne oplyser sin seksuelle præference og sin 
civile status. Han vælger dog ikke at benytte sig af muligheden for at søge hverken 
venskab, partner eller lignende. Til gengæld bryder han med normen, da at han både 
giver information om hans politiske og hans religiøse overbevisning. Hans bryder 
igen med normen i forhold til at han gør sig selv meget lokaliserbar gennem en 
meget gennemgående mængde af information om hans fysiske lokation, både 
gennem udførlig kontaktinformation, og gennem mange check-ins der viser, hvor 
Hans befinder sig på forskellige tidspunkter. 
 
Figur 7: Hans’ ”like’s”. Kilde: Facebook 
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Ved hjælp af sine 77 ”like’s” på forskellige musiksider, hovedsagligt rock og metal, 
fremstiller Hans sig selv som musikelsker. I kraft af hans valg vælger Hans også at 
vise sig som afvigende fra normen, i det han sjældent synes godt om musik der er 
mainstream. 
 
Figur 8: Hans’ ”like’s”. Kilde: Facebook 
Hans’ facebookprofil giver indtryk af, at film og tv er nogle af hans store interesser, 
da han udførligt har valgt at vise sine favoritter. Igen giver Hans udtryk for at afvige 
fra mainstream-normen, da hans favoritter inden for film og tv er af mere kulturel 
karakter. Hans øger sin troværdighed ved at citere film i statusopdateringer og på den 
måde give indtryk af et indgående kendskab til sine favoritfilm og forstærker sin 
identitet som filmentusiast. Figur 9 er et eksempel på en statusopdatering med et citat 
fra filmen Watchmen. 
 
Figur 9: Hans’ statusopdatering fra den 13. april 2012. Citatet er fra filmen Watchmen. To 
kommentarer er ikke med i dette skærmbillede. Kilde: Facebook 
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Figur 10: Hans’ statusopdatering fra den 27. marts 2010. Kilde: Facebook 
Statusopdateringen i figur 10 synes mere impulsiv end mange andre af Hans’ 
statusopdateringer. Statusopdateringen står således i kontrast til de ellers 
velovervejede statusopdateringer og iscenesatte facebookprofil. Derfor er det værd at 
stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt statusopdateringen i figur 10 er oprigtigt impulsiv 
eller om Hans bevidst prøver at adskille sig fra mainstreamkulturen. Med 
statusopdateringen afviger Hans nemlig igen fra normen, da statusopdateringen 
fremstiller ham som værende en del af en subkultur. Samtidig har vi et billede af at 
størstedelen af Hans venner også er en del af denne subkultur. Hos dette publikum er 
statusopdateringen derfor en accepteret front stage optræden. 
 
Figur 11: Hans’ statusopdatering fra den 6. april 2012. To kommentarer ikke medtaget. Kilde: 
Facebook 
 
Figur 11 giver et eksempel på en typisk statusopdatering på Hans’ facebookprofil. 
Med statusopdateringen iscenesætter Hans sig som værende et socialt og aktivt 
menneske med mange venner. I andre ord fremstiller Hans en socialt attraktiv 
identitet som Zhao et al. peger på, er normen for brugere af Facebook. Selv om 
mange af disse opslag handler om indtagelse af alkohol (for det meste øl), er 
indtrykket ikke, at det er fuldskab, der er målet, men snarere et værktøj til socialt 
samvær. Der er lige så mange opslag om socialisering med venner som ikke 
indeholder alkohol. Man får ikke et indtryk af alkoholisme, men snarere en 
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værdsættelse af den danske kultur, som ofte involverer at drikke en øl eller et glas 
vin i forbindelse med hygge og socialt samvær. 
I interviewet fremgår det at Hans en nørdet side. Disse er mindre socialt acceptable 
end hans entusiasme med at drikke øl på barer. Hans er glad for at spille brætspil, og 
han bruger Facebook til at skabe et netværk ligesom han også nævner brætspil i sine 
statusopdateringer flere gange (Bilag 2, l. 25-29). 
 
Figur 12: Hans’ statusopdatering fra 22. februar 2012. Kilde: Facebook 
Det er vigtigt for Hans ikke at skjule sin identitet på sin facebookprofil, lyder det fra 
ham i interviewet (Bilag 2: l. 86-90). Derfor kan vi også både se Hans’ politisk og 
religiøs overbevisning, ligesom han ytrer sig om politik i sine statusopdateringer som 
for eksempel i figur 12.  
Hans vil ikke udlevere sig selv og skriver ikke negative statusopdateringer, fremgår 
det af interviewet. Han vil fremstille sig selv som en positiv og tiltalende person 
(Bilag 2: l. 63-66). Det stemmer overens med Facebook som et generelt positivt 
socialt medie, hvor brugerne har mulighed for at ”like” – men ikke ”dislike”. Som vi 
ser det i Identity construction on Facebook, er det en generel tendens at brugere af 
Facebook ikke vil dele mere negative ting. Dette bekræfter, at man på Facebook 
forsøger at vise en mere socialt attraktiv side af sig selv, et hoped-for possible self 
om man vil. 
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Af interviewet fremgik det at Facebook kun giver et overfladisk billede, selvom han 
på sin profil ikke vil lægge skjul på sin identitet. Derudover fortæller han i 
interviewet, at han ikke håber at folk får det samme indtryk af ham ud fra hans 
facebookprofil som de gør i virkeligheden. Facebook er således blot en scene for 
Hans, hvor han får lov at vise den del af sin identitet, han har lyst til, og skjule hvad 
han vil. Det skal nævnes, at Hans’ svar i interviewet er noget tøvende og tvetydige. 
Det tyder på, at han som person er privat. For eksempel giver han ikke noget svar på 
hvilke sider af hans personlighed facebookprofilen ikke vidner noget om, han nævner 
blot flygtigt, at der er mere af ham end som så (Bilag 2: 77-90). 
Det gender display Hans præsenterer på sin facebookprofil er ikke ualmindeligt. 
Hans ”likes” viser interesser der er typisk maskuline: Bacon, musik som primært er 
med mandlige artister og primært hård rock, zombie-bøger, sitcoms, computerspil, 
brætspil, sport samt action-, horror- og gyserfilm. 
Til spørgsmålet om hvorvidt hans køn influerer hans handlinger og valg; svarer Hans 
efter lang tids tøven: ”Det er et ret svært spørgsmål. [Hans griner kort] Men det har 
det uden tvivl... Om det så er bevidst eller ubevidst. Øh […] ja, en mand er en mand 
og en kvinde er en kvinde, der er jo forskel.” Hans tøver længe, bemærker at 
spørgsmålet er svært og griner lidt inden han udtaler en udbredt samfundsholdning 
og understreger den med ordene ”uden tvivl” (Bilag 2: l. 103-104). Af interviewet 
fremgår det, at Hans vil ikke definere sin egen eller andres personlighed eller 
handlinger som enten maskuline eller feminine, men samtidig kommer han med den 
meget banale og almindelige udtalelse, at ”en mand er en mand, og en kvinde er en 
kvinde” (Bilag 2: l. 108-110 og l. 114-119). 
Interviewspørgsmålet vedrørende køn forekommer ham tilsyneladende uvant og 
abstrakt, og det resulterer i, at han forholder sig til de biologiske kønskategorier, som 
han er vokset op med og som samfundet til stadighed reproducerer. Hans 
reproducerer sin kønskategori. Hans er uafklaret i forhold til køn og benytter sig 
derfor af samfundets mest udbredte holdning: Fokus på biologisk forskellighed. 
Hans nævner at kønnets indflydelse på hans væremåde kan foregå både bevidst og 
ubevidst (Bilag 2: l. 103). Sammen med hans uvillighed mod at definere noget som 
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maskulint eller feminint giver han indtryk af at være åben overfor en transformation 
af den udbredte samfundsholdning, selvom hans personlighed falder trygt og sikkert 
ind i sin kønskategori. Det interessante er derfor, at hvor Hans i praksis er 
reproducerende i sit gender display er han rent intellektuelt ikke afvisende over for at 
være transformerende.  
Hans fortæller os i interviewet, at han gerne vil være den, han selv gør sig til men 
mener ikke, at vi kan løbe fra at være meget påvirket af, hvor vi kommer fra. Hans 
mener altså ikke, at vi er helt frie til at definerer vores identitet. Han mener, hans 
bagland er en del af den han er, men hentyder til at han helst ville være i stand til at 
komplet definere sig selv frem for at være styret af hans baggrund (Bilag 2. l. 108-
119). 
5.2 Diskussion 
Både Hans og Grethe bekræfter vore teoretiske grundlag. Flere steder ser vi dem 
iscenesætte sig selv gennem de midler, Facebook giver dem. Der synes i Hans’ profil 
at være en rød tråd, og den virker mere gennemtænkt og sorteret, end det vi ser hos 
Grethe. Hans har for eksempel ikke nogen statusopdateringer som bærer præg af 
impulsivitet på samme måde, som vi ser hos Grethe. Dog svarer de begge i 
interviewene at de ikke vil dele hvad som helst og er meget bevidste om hvad de 
lægger op Facebook. Deres indgangsvinkel til hvad man deler med sine venner er 
altså en anelse forskellig. 
Begge informanter lader til at reproducere den ungdomskultur, som bliver beskrevet i 
Identity construction on Facebook. Både Hans og Grethe har opdateringer om at 
være fysisk aktive og om sociale aktiviteter de planlægger eller deltager i. Hans har 
et større fokus på de sociale aktiviteter, musik, koncerter, brætspil og øl, hvor Grethe 
er meget fysisk aktiv og har stort fokus på den del af hendes identitet. De prøver 
begge at fremstille sig som værende bredt favnende i forhold til interesser. 
De er begge optaget af, at de skal accepteres, for dem de er. Hhv. Hans og Grethe har 
en klar opfattelse af, at visse sider af dem selv er en del af deres respektive identiteter 
og disse skal ikke skjules. I Hans’ optik skal politiske holdninger og religiøs 
overbevisning være tydeligt for alle, hvor Grethe ikke vil lægge skjul på, at hun er 
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biseksuel. Det afviger fra Identity construction on Facebook, men de viser en vis 
stolthed over at vise disse sider frem og det kunne give et billede af, at de to 
informanter begge ved hvad der er vigtigst for dem og ikke er bange for at lade det 
være kendt, hvilket kunne være et tegn på, at deres identitet er velfunderet i en 
ontologisk sikkerhed. 
Grethe svarede i interviewet, at hun ikke regnede med, at folk får det samme indtryk 
af hende ud fra hendes facebookprofil som de får i virkeligheden. Hans svarede, at 
han ikke håber, at folk får det samme indtryk af ham ud fra hans facebookprofil, som 
de gør i virkeligheden. Det tyder på, at begge er bevidste om, at de ikke lader noget 
forblive back-stage, mens de viser en front-stage version af dem selv på Facebook. 
Begge informanter er faktisk rigtig interessante, fordi de på den ene eller den anden 
måde arbejder med deres køn lidt uden for boksen. Ud fra vores indsamlede empiri 
ser vi, at Hans er en maskulin, traditionel mand, men han er samtidig åben overfor 
andre måder at gøre køn på. Grethe er blot mere refleksiv hvad angår køn i højere 
grad end Hans. 
Grethe er meget bevidst om de forventninger, der er til hendes identitet som kvinde. I 
interviewet fortæller hun åbent om balancen mellem de kønsroller, hun skal udfylde. 
Den udfordring hun står med som kvinde er ikke overraskende i lyset af West & 
Zimmerman. Ifølge West & Zimmerman gør individet køn i alle situationer. Både 
Hans & Grethes tilhørsforhold til deres respektive kønskategori er udsat for konstant 
evaluering. Individet er nødt til at bevise sit tilhørsforhold til kønskategorien for ikke 
at træde ved siden af. Det kan være en forklaring på, hvorfor Grethe vælger at få 
taget pin-up-billeder – og især hvorfor hun vælger at dele dem på Facebook (Bilag 3: 
billede 3). Her fremstiller Grethe sit køn på en meget eksplicit måde. Det kan man 
tolke som om hun kompenserer for al den maskuline kampsport med dens 
aggressivitet og mangel på make-up. Der skal ikke herske nogen tvivl om Grethes 
kønskategori – heller ikke på hendes personlige facebookprofil. Med pin-up-
billederne og hendes heteroseksuelle parforhold legitimeres hendes performance og 
hendes gender display accepteres. 
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Samme udfordring står Hans ikke med, da hans gender gisplay umiddelbart er 
acceptabel fordi hans performance er traditionel. Samtidig ved vi ikke, hvor meget 
han skjuler for os, da den eneste performance vi ser, er frontstage. Grunden til at 
Hans ikke forekommer ligeså refleksiv som Grethe, kan meget vel være at hun 
oplever større udfordringer end ham og derfor har været tvunget til at reagere.  
5.3 Delkonklusion 
Det lader til, at begge informanter reflekterer over deres valg af iscenesættelse og 
tilpasser det, samtidig med at de refleksivt reproducere de normer for opførsel der er 
på Facebook. 
Deres fremstilling af sig selv som moderne, velafrundede, aktive og sociale 
mennesker og muligheden for selv at styre hvad de viser frem, ikke er et tilfælde. De 
udnytter i høj grad Facebooks muligheder og får med stor succes, vist hvad de gerne 
vil. Grethes fortrolighed med sit publikum og Hans' meget afmålte kontakt i hvad 
han stadig opfatter som, et offentligt rum passer godt overens med den handlen, man 
kunne forvente ud fra vores teori.  
At der sker en udlejring gør, at brugerne er mere påpasselige med hvilke 
informationer, de ønsker at dele. De vil ikke lægge skjul på deres overbevisninger, 
men vælger at strække sandheden så meget, det er muligt. 
Brugerne vil begge gerne se sig selv som værende mennesker med kontrol over deres 
liv. Deres kontrol over deres facebookprofil genspejler dette og viser således et 
hoped-for possible self, som de dog begge er bevidste om ikke er det sammen som 
virkeligheden. De lader til begge at mene, deres online selv på Facebook er 
overfladisk, og de er glade for at være mere end det. 
Hans og Grethe sørger begge for at opretholde et acceptabelt gender display på den 
ene eller den anden måde. De to primære forskelle er at Grethe reflekterer over de 
udfordringer hendes kønsidentitet står overfor i højere grad end Hans samtidig med 
at hun transformerer sit køn inden for de legitime grænser, hvor Hans er 
reproducerende. 
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Kapitel 6 - Sammenføjning 
I dette kapitel vil vi sammenføje diskussioner og delkonklusioner fra tidligere 
kapitler, teoretiske såvel som empiriske. Dette skal lede til projektets konklusion.  
6.1 Diskussion 
Med udgangspunkt i vores delkonklusion fra teorien, må vi antage, at unge danskere 
på Facebook forsøger at iscenesætte sig via de vilkår og muligheder som er forbundet 
med brugen af det sociale netværk. Der er en vis enighed mellem vores teoretikere 
om, at interaktionen ude i samfundet såvel som på Facebook er nødvendig for, at de 
unge danskere kan danne og iscenesætte deres identitet. Der er en klar forskel på 
front stage og back stage, og de to informanter, repræsentativ for vores målgruppe, er 
tilsyneladende bevidste om det. De ønsker at skelne mellem det helt private og det, 
de føler de kan lægge på Facebook. Således har Grethe for eksempel gjort sig 
overvejelser i forhold til at blive tagget på billeder, hun ikke ønsker vist frem. Hun 
benytter at fjerne sin tilknytning til billeder og håber på den måde at skjule det af 
hendes back stage, der på billederne ville være vist for publikum. Vores teoretikere 
mener desuden, at der bevidst foregår en form for skuespil over for publikum, og at 
de unge bevidst holder front stage og back stage klart adskilt. Grænsen viser sig dog 
at være langt mere flydende i Grethes tilfælde, idet hun med sin store kontaktflade 
bestående af alt fra bekendte til familie tillader et meget bredt publikum adgang til 
elementer, hun selv beskriver som back stage. Dette gør sig for eksempel gældende i 
forbindelse med billeder af hende letpåklædt. Hun begrænser sit publikum til dem, 
hun har mødt i virkeligheden, også selvom hun egentlig ikke kender dem så godt 
(Bilag 1: l. 45-48). Samme gør sig gældende i Hans’ tilfælde, idet han tydeligt hellere 
vil være privat på tomandshånd i stedet for på Facebook, og derved vælger han 
bevidst at skjule back stage. Til gengæld er Hans meget åben omkring sin færden, og 
publikum kan således følge delvist med i de fysiske rammer for hans back stage.  
Begge informanter viser deres virkelige jeg på flere tidspunkter, og skuespillet er 
altså heller ikke kun front stage men ofte med elementer af individets virkelige 
identitet og dermed en form for konsekvente frivillige episoder, der viser back stage. 
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Dog har både Hans og Grethe mulighed for at snyde publikum ved at lægge 
statusopdateringer op, der kan give et helt andet indtryk. Hans og Grethe mener i den 
forbindelse som tidligere nævnt, at der er stor forskel på deres identitet ud fra 
Facebook og i virkeligheden og altså fra deres side et bevidst skel i front stage og 
back stage. Grethe er overbevist om, at folk ser hende som værende uden for 
normen. Dette stemmer godt overens med ideen om at hun, ved at optræde 
ukarakteristisk for den kvindelige kønskategori men samtidig udvise tilhørsforhold 
deri, af publikum vil blive vurderet som værende anderledes og underlig. Hans’ 
”like’s” viser ham implicit som musikelsker, og typen og mangfoldigheden af 
musikken gør, at også han afviger fra normen. Det publikum Hans har, er i mange 
tilfælde en del af samme subkultur som ham, og derfor er denne afvigelse ikke en 
afvigelse i skuespillet i publikums øjne. 
Til trods for, at der er enkelte uoverensstemmelser mellem teorien og de 
handlingsmønstre, vores udvalgte informanter har udvist, ses det klart at begge 
anvender en bred vifte af de muligheder for iscenesættelse, Facebook giver. Samtidig 
er de bevidste om elementer, der ifølge Goffman og Giddens tilhører 
selviscenesættelse. I forlængelse af diskussionen i kapitel 5 tyder vores interviews 
på, at Grethe er mere bevidst om fremstillingen af sit køn end Hans. Begge erkender 
dog, at der er en række problematikker og udfordringer i forhold til deres køn og i 
særdeleshed fremstillingen af dette. Grethe bevæger sig mere på tværs af de to 
kønskategorier end Hans, og går mere op i at transformere den kvindelige 
kønskategori med sine fritidsaktiviteter. Hans er mere kønsneutral i sine aktiviteter. 
Både Hans og Grethe mener, at de ting der definerer dem som personer; køn, religiøs 
overbevisning, politiske holdninger mv. skal være offentlige for publikum, men 
samtidig holdes dele skjult på back stage. Det strider imod normen præsenteret af 
Zhao et al. og kunne tyde på, at vores to informanters identitet er præget af en stærk 
ontologisk sikkerhed. Der er en tendens til, at Hans’ aktivitet på Facebook er en 
smule mere velovervejet end Grethes. Der er mere konkrete mål med henvendelsen 
til publikum, og det kunne tyde på, at der er tænkt mere over de ting, der vises for 
publikum.  
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Giddens og Goffman hævder, at vi forsøger at fremstille det, vi ønsker publikum skal 
se. Zhao et al. beskriver det som hoped-for possible selves, og altså en identitet, der 
egentlig er forandret i forhold til vores reelle identitet, now-selves. Ifølge Zhao et al. 
er mange venner et middel til at gøre sin profil og dermed identitet mere attraktiv i 
social sammenhænge. Individet har i den forbindelse en tendens til at strække 
sandheden en smule i skuespillet, hvilket stemmer godt overens med Goffman og 
Giddens. Ved at have mange venner fremstår individet for publikum som værende 
mere attraktive, og altså er antallet af kontakter en del af individets identity claim.  
Individets nye identitet forpligter. Individet skal opretholde identiteten og facaden på 
Facebook. Hvis det mislykkedes kan det i visse tilfælde medføre stress. Denne stress 
og anspændthed forklares af Goffman som værende presset publikum ligger på 
individet under skuespillet og dermed risikoen for afsløring. Sammenkoblet med 
Facebook må det pres blive meget større her, fordi individet hele tiden optræder, og 
sjældent har en pause fra Facebook, og fordi interaktionen gælder et meget større 
publikum uden de samme muligheder for begrænsning. Dette er fordi Facebook 
tillader en langt større kontaktflade grundet udvaskningen af tid og rum, ligesom det 
opfylder flere betingelser i forhold til web 2.0, i kraft af at jo flere folk der tilslutter 
sig Facebook jo bedre virker det. Det hænger også sammen med at jo større et 
netværk man danner sig jo større potentiale har det for at udvide sig. 
Vores informanter iscenesætter både sig selv og deres køn, hvilket stemmer godt 
overens med vores teoretiske grundlag. Samtidig benytter de sig til at holde 
kontakten til publikum og omverden ved lige, og til at følge med i de andre skuespil, 
der foregår på Facebook.  
På Facebook vil individerne som nævnt gerne vise deres hoped-for possible selves, 
og derved give indtryk af en anden identitet. Samtidig giver Facebook og brugernes 
store kontaktflader mulighed for at føle sig som en del af et større fællesskab. Dette 
kan på forhånd ekskludere de personer i samfundet som ikke er trygge ved det 
skrevne medie eller ikke har den tekniske knowhow, som er nødvendig for brugen af 
Facebook. Dog er der en række ældre mennesker på Facebook, og brugerfladen 
anses, som en del af web 2.0, for at være meget enkel og tilgængelig. Da meget af 
interaktionen på Facebook foregår gennem statusopdateringer, kommentarer og andet 
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skrift, kan for eksempel analfabeter have svært ved at være en del af dette fællesskab.
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Kapitel 7 – Konklusion 
Facebook, der er en del af web 2.0, åbner som interaktivt rum op for en mængde 
muligheder for brugernes og dermed også vores målgruppes selviscenesættelse. Det 
er enkelt at socialisere på Facebook, fordi interaktionen ligner den, vi har i det 
fysiske rum i høj grad. Interaktionen i det virtuelle rum er i modsætning til 
interaktionen i det fysiske rum gjort geografisk uafhængig. Dette har flere 
konsekvenser. På den positive side er der sammentrækningen af tid og rum, der gør 
det lettere at holde kontakten med et meget stort publikum og meget fjernt placerede 
venner. På den negative side er der den øgede mængde af stress som følge af risikoen 
for at blive afsløret af publikum. Samtidig kræver optimalt brug af Facebook, at man 
interesserer sig for dets funktioner. Facebook giver adgang til et stort fællesskab men 
kan samtidig virke ekskluderende for dem, der ikke har den nødvendige tekniske 
knowhow.  
Brugerne benytter, som beskrevet i teorien, Facebook som en front stage til at vise 
deres hoped-for possible selves. På den negative side har vi, som tidligere nævnt, den 
øgede anspændthed som resultat af den større risiko for en utilsigtet afsløring af back 
stage. Samtidig er det en nødvendighed for individets eksistens at fremstille sit køn, 
hvad end det er via transformation eller reproduktion. Dette gør sig gældende uanset 
hvilken form for gender display, der er tale om. Vores identitet er baseret på vores 
køn gennem iscenesættelse og de elementer, der indgår i det skuespil, Goffman 
beskriver. Iscenesættelsen af kønnet sker indlejret i den generelle iscenesættelse, og 
de valgte teorier gør sig derfor gældende i begge tilfælde.  
Vi kan ud fra vores teori konkludere, at interaktionen ude i samfundet såvel som på 
Facebook er nødvendig for, at de unge danskere kan danne og iscenesætte deres 
identitet. Facebook giver både en sammenblanding af og et skarpere skel mellem 
front stage og back stage. Det er de to informanter, repræsentative for vores 
målgruppe, er tilsyneladende bevidste om. De ønsker at skelne mellem det helt 
private og det, de føler, de kan lægge på Facebook. Samtidig ønsker de selv at styre, 
hvilke ting fra deres back stage, der offentliggøres for publikum. Problemet med 
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afgræsningen mellem front stage og back stage kan eksemplificeres ved Grethes 
mangel på opdeling af publikum, som alle har lige stor adgang til hendes profil. I 
forhold til informanternes hoped-for possible selves søger de at fremstille sig selv 
som moderne, aktive, sociale og attraktive individer. Grethes fortrolighed og Hans’ 
afmålte forhold til publikum vidner om en refleksiv tilgang til brugen af Facebook. 
Samtidig fortæller de begge, at de helt bevidst fremstiller en anden identitet, end den 
de opfatter sig selv som offline. Grethe er både transformerende og reproducerende i 
forhold til sit køn, hvor Hans mest er reproducerende. Begge forsøger at gøre deres 
optræden legitim og lægger vægt den reproducerende optræden.  
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Kapitel 8 – Perspektivering 
Projektet opfylder krav for udformningen af et andet semesters projekt på RUC og 
har grundet dette også inkluderet en række afgrænsninger, som nævnt i kapitel 2. 
Projektets dybde og omfang har ganske naturligt været begrænset af de ressourcer 
der har været til rådighed og den tidshorisont, der i forvejen var defineret. Vi kunne 
med fordel have udvidet projektet med flere informanter, hvor der i stedet blev 
fokuseret på at gå i dybden med to. Vores interviews kunne have været mere 
dybdegående, men ressourcerne blev i den forbindelse prioriteret anderledes og det 
bragte en del erfaring til fremtidige interviews. 
Bourdieus teori, bl.a. om felter og kapital kunne have bidraget til projektet og belyst 
vores empiri anderledes. Vi kunne have anvendt en teoretiker med et grundlæggende 
andet perspektiv på identitet eller benyttet Judith Butler til at bringe en mere 
kompleks vinkel på køn til projektet. Man kunne, hvis tiden og ressourcerne havde 
været der, draget sammenligninger mellem iscenesættelse af identitet og køn på 
Facebook og andre sociale medier så som Twitter, Youtube og MySpace. 
I et senere projekt kunne man gå ind i den markedsføring som Facebook målretter til 
sine brugere, her kunne noget af forståelsen for hvorledes danske unge (i alderen 18-
30) agerer på Facebook være interessant at have som baggrund. I et sådant projekt 
ville det være oplagt at se på den økonomiske side og inddrage Facebooks 
børsnotering, samt hvilken påvirkning det vil have. Man kunne ved at kigge på 
Facebook applikationer og brugen af disse have fundet meget stof til et projekt om 
mikrofirmaer og muligvis benyttet sociologisk og økonomisk teori til at undersøge 
potentialet i disse applikationer og hvordan de bliver brugt. 
Radiovært og forfatter Knud Romer har i en kritik af Facebook for nyligt påpeget, at 
det er selvisk kun at dele sine links, tanker, viden og så videre med en lukket kreds af 
venner. Han bruger et meget farverigt sprog til at forklare, hvordan han finder det 
forkert, at man ikke deler åbent og med alle, så det hele ikke bare ender i rygklapperi 
(Lund 2012). I forbindelse med dette kunne man sagtens have undersøgt i hvor høj 
grad, det gør sig gældende, at folk ikke diskuterer på Facebook. Også i et sådant 
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projekt ville Goffmans teorier og artiklen af Zhao et al., Identity Construction on 
Facebook, have haft relevans, selv Giddens kunne være blevet inddraget i 
forbindelse med refleksiv reproduktion af samfundets rammer. 
Det kunne være meget interessant at gå ind i de etiske overvejelser, der ville være i 
forhold til persondatalovgivningen i Danmark og den måde Facebook benytter data. 
Man kunne undersøge, om det overhovedet ville have været muligt at starte et firma 
som Facebook på dansk grund. 
Projektet er aktuelt, i det mange danskere bruger Facebook. Facebook er blevet en 
stor del af vores målgruppes daglige socialisering og bruges i denne socialisering til 
at vise hvem de er – eller gerne vil være. Vi har med acceptabel grundighed kortlagt, 
hvordan denne fremstilling af identitet finder sted. 
Projektrapporten har stor gyldighed, hvis der eksempelvis tages initiativ til at hjælpe 
belastede unge med at netværke bedre gennem Facebook. 
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